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Telegramas por el caMa, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A \ D I A R I O D E I>A M A U T N A . 
R A B A N A . 
Do hoy 
M a d r i d , A b r i l 6. 
L O S A R G E N T I N O S 
E l crucero P r e s i d e n t e S n r m i e n 
to, fragata escuela de guardias m-r iñas , 
de la Argentina, ha zarpado de Cartagena, 
para Gibraltar- El ccraandante de dicho 
buque se suscribió para el monumento 
que se va á erigir á la memoria del anti-
guo director de la Escuela ds torpederos, 
capitán de navio don Joaquín Busta-
mantc, jefe de Estado Mayor de la escua-
dra que mandaba el contralmirante Cer-
vera, muerto en laa trincheras de Santia-
go de Cuba. 
E S P A R A Y M A R R U E C O S 
Ha llegaco á Tánger el acorazado 
E m p e r a d o r C u r i o s V, encargado 
de conducir hasta Mazagán al ministro 
de España en Marruecos, que se dirige á 
Mamkesh en misión extraordinaria pa-
ra presentar sus credenciales y tratar 
directamente con el Su.tán de asuntos 
de alta política. 
F E L I C I T A C I O N 
La Reina Hegonte ha enviado un ayu-
dante á felicitar en su nombre al emba-
jador de Inglaterra en MadrH, por haber 
salido ilesos del atentado de que han sido 
objeto los Principes ds GáUs á su paso 
per Brusslas. 
N C Ñ E Z D E A R O B 
Ya está fuera de peligro el señor Nu-
fez de Arce-
Extraña conducta. 
Hab lando ayer ano de naestros re-
dactores con nn d i s t i n g o i d o cabal lero 
norteamericano, muy a l t an to de las 
diversas fases y peripecias por que ha 
pasado desde el p e r í o d o de la inter-
v e n c i ó n á la fecha la c o n c e s i ó n hecha 
por el A y n n t a m i e n t o de la Habana á 
ana empresa de loa Estados Unidos 
para el a lcantar i l lado de la c i u d a d , es-
c a c h ó , entre otras, las eigaientes ma-
nifestaciones: 
' Cnando el general L a d l o w l l egó á 
ser Gobernador M i l i t a r de la Habana , 
d e t e r m i n ó hacer la obra del a lcan tar i -
l lado y p a v i m e n t a c i ó n por A d m i n i s -
t r a c i ó n M i l i t a r , bajo sa propia inspeu-
c ión y no por cont ra to . G o m n n i c ó 
esta d e c i s i ó n á M r . Dady en persona, 
qn ien « p e l ó al Depar tamento de la 
Gue r r a y p i d i ó t a m b i é n al senador 
P l a t t , de New Y o r k , que asase ea i n -
fluencia con el entonces Secretario de 
la Guer ra ( A l g e r ) para contener den-
t ro del l í m i t e de sus funciones al ge-
neral L u d l o w . E l senador P l a t t le d i jo 
que él no p o d í a tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
ese asunto, á menos que M r . D a d y le 
garantizase con el d ic tamen de na 
abogado de nota que era l e g í t i m o so 
derecho; y precisamente M r . Root fué 
uno de los tres abogados de New Y o i U 
defiguados por el sanador P U t t como 
de fama y au to r idad reconocidas para 
formular o p i n i ó n . M r . Dady e n c a r g ó 
el aeonto a pa« banqueros, quienes p i -
d ieron eu o p i n i ó n á Mr . Root sobre los 
derechos adqui r idos por D.>dy en FU 
cont ra to con la c iudad de la Habana , 
y recibieron á los pocos d í a s un aca-
bado ir forme á cuyo pie Gguraba la 
firma del bufete de Mr , Root. E n d i -
Í ho informe « seminaba b^jo sus d i s -
t i n tos aspecto?, todos los derechos 
epenciales reclamados por M r . D a d y 
y t e rmina con las siguientes conclu-
siones: 
' Resumiendo lo que precede, somos 
" de opir i ióo que: 
' •P r imen : Dady y Oomp. han ad-
" qn i r i do un exclus ivo derecho en los 
planos y detalles que han sido apro-
" bados y adoptados por las ao to r ida -
" des de la c iudad de la Habana para 
' l levar á efecto el a l can ta r i l l ado y la 
" p a v i m e n t a c i ó n de la misma. 
' Segundo. Que las autor idades de 
M la c iudad de la Habana han acepta-
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se Tende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
Mercaderes 2 2 , Habana. 
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Con estos s i m p á t i c o s nombres han sido bautizados tres precio-
eos modelos de abanicos japoneses que se han recibido en la abani-
q u e r í a L A N O V E D A D , G A L I A N O 81. los primeros de la t é m p o r a -
da de 1900, que desde hoy se p o n d r á n á la venta en esta casa. 
Dichos abanicos han l lamado considerablemente la a t e n c i ó n 
por las damas elegantes que por p r i m e r * vez los han vis to . E l ad-
jun to C7i(/te d á nna idea del estilo Bayamés, contiena la p r imera y 
segnoda parte del 
Himno Nacional Cubano. 
hecho con t a l pe r feoc ión que se tooa m u y bien en el piano. 
E l ¡ F a t r i a ! y el ¡ I n d e p e n d e n c i a ! el fondo de eus paisajes es pla-
teado con preciosos grupos de flores y decorados de d iminu t a s es-
trel lae: á un lado y á otro se destacan algunas a l e g o r í a s cubanas, 
a s í romo c r i a abanico et-tá p rovis to de una bon i t a caja japonesa y 
un precioso c o r d ó n de s e d » t r i co lor . 
Z P I R / B C I O S : 
B a y a m é s $1, Patr ia é Independencia 80 cts. plata 
N O T A : T a m b i é n hemos rec ib ido 40 modelos m á s para Sras. y 
nit ias, todos de lo m á s nuevo y capricoso, á los precios de 20, 30, 
40 y 50 centavos uno. 
'1A KOVEDAO" Gaüano 81, 
Teléfono: La Novedad. 
t i i alt 12-10M z 
^ do los planos de D a d y y Oomp. pa ra 
" los propósifcos a r r i ba mencionados; y 
44 con todo el poder de que es taban in -
" vestidas, au tor iza ron para e l lo la 
•* c o n c e s i ó n de l con t ra to á D a d y y 
11 O o m p a ü í a . 
" E s t o era en Enero, 1899. 
"Guando M r . Root hizo sa reciente 
v i s i t a ot ic ia l á la Habana como Secre-
t a r io de la Guerra , a p r o b ó y a u t o r i z ó 
ana p r o p o s i c i ó n á D a d y & Oia. , de 
que su cont ra to s e r í a rechazado y que 
en cambio les s e r í a o t o r g a d * indem-
n i z a c i ó n pecuniar ia por el per ju ic io 
o r ig inado del quebrantamiento de l coa-
t r a to . Es decir , que el Gobierno M i l i -
t a r i m p e d i r í a á la c iudad de la H a b a n a 
l levar adelante su con t ra to con D a d y 
& Oía . , y f o r z a r í a a l A y u n t a m i e n t o á 
compensar á Dady & Gi» . 
"Pero la cosa m á s e x t r a ñ a acerca de 
esta muy pa r t i cu la r d e t e r m i n a c i ó n 
fué que M r . Root p r e t e n d í a p r i v a r á 
D a d y y Gia. del derecho de tanteo. 
Que D a d y y Gia. t ienen t a l derecho 
estaba par t i cu la rmente establecido en 
el mismo d i c t á m e n legal de M r . Root, 
como lo demuestra el s iguiente p á r r a f o 
de d icho d i c t á m e n : 
4,Y t a m b i é n fué reservado á M r - Da-
''dy el derecho de hacer la obra por el 
' precio en que pudiera ser concedida 
' ' á cua lquier c t ro postor. 
" L o s cubanos bien pueden m a r a v i 
l i a r s e — a g r e g ó nnestro in t e r locu to r— 
si logran ver como M r . Root reconci l ia 
PU conducta de hace un a ñ o con su 
conducta de ahora. M r . Root e m p l e ó 
en g ran r e p u t a c i ó n como abogado para 
ii Ui i i r en na predecesor como Secreta-
r io de la Gue r r a á que s iguiera d é t e -
minada condoetR; y m á s tarde, s in 
ninguna e x p l i c a c i ó n en p ú b l i c o ó en 
p r ivado , adopta como Secretar io de la 
G n e r r a una linea de conducta diame-
t ra lmonte opuesta. E l ú n i c o efecto de 
en p r o p o s i c i ó n s e r í a poner cua lqu ie r 
otro con t ra t i s ta sobre las mismas bases 
qoei M r . Dady . 
Y como p r e g u n t á s e m o s á qn iea nos 
h ^ o í a t an curiosas conlidenoias c n á l 
pudiera ser el mot ivo de te rminan te de 
la < x t r a ñ a conducta de Mr . Root, nes 
contefetó con una sonrisa, y nos d i j o 
pasado un buen r a t r : 
" E s muy frecuente oir en A m é r i c a — 
la A m é r i c a para los yankees se l i m i t a 
á los Estados D n i d o s — l e r i r que lo 
p r imero de todo son los business. Pu-
d ie ra suceder que M r . Root fuese de 
esa op in ión y qae en su bufete haya 
a l g ú n cl iente que depóe tener negocios 
con la c iudad de la H a b a n a . " 
LUüEBBADELTMNSmi 
P O R QDÉ N O A T A C A R O N k O L I V I E R 
L a r a z ó n porque no persiguieron 
ac t ivamente el convoy del comandante 
O l i v i e r , fué porque el general Rober t 
no quiso fa t igar la c a b a l l e r í a . 
E l general F rench p e r d i ó 3 000 ca-
ballos en la empresa de levantar el s i -
t io de K i m b e r l e y y en la p e r s e c u c i ó n 
del general Gronje. E l general Raberts 
p e r d i ó tres m i l a c é m i l a s en W a t e r f a l l 
D r i f f y est ima que ha perdido ot ras 
4 000 bestias desde el 13 de Febrero , 
fecha en que c o m e n z ó su mov imien to 
de avance. 
L a revuel ta que e s t a l l ó en los dis-
t r i t o s del noroeste de la colonia del 
Gabo, parece que ha sido sofocada. 
D N J D I O I O S O B R E L A G O E R R A 
P a r í s 3 1 de Aíarza. — E l conde A d a l -
ber to Sternberg, of icial a u s t r í a c o que 
c o m b a t í a á las ó r d e n e s del general 
Gronje y que con é s t e c a y ó pr is ionero 
de los ingleses, escribe en el p e r i ó d i c o 
Le Gaulois, d iscut iendo la pos ib i l idad 
de conquifctar la Ing l a t e r r a . 
Dice que la empresa no es imposible 
n i t an dif íci l como suponen algunos 
p e r i ó d i c o s . '^No debemos o lv ida r , agre-
ga, que en caso de guerra todos los 
enemigos de la G r a n B r e t a ñ a que hoy 
sufren el yugo de esta n a c i ó n , se 
s u b l e v a r í a n , comenzando por I r l a n d a y 
el R g i p t o . " 
N J cree que sea posible sa lvar el 
canal de Suez; pero en el caso de que 
I n g l a t e r r a siga siendo d u e ñ a del cana' , 
pueden hallarse otros medios de r e a l i -
zar el s u e ñ o de N a p o l e ó n , por medio 
de nn bloqueo con t inen ta l , no rea l iza 
do por los gobiernos como se hizo la 
vez pasada, sino por acuerdo de los 
pueblos n e g á n d o s e á a d m i t i r produ3-
tos de f a b r i c a c i ó n inglesa. 
E f t o p o d r á n hacerlo sobre todo los 
pueblos del A f r i c a , que son los que 
consumen mayor can t idad de mercan-
c í a s ing.esaa, y que debieran por este 
medio manifestar eus s i m p a t í a s por 
ios boers . 
O T R A V I C T O R I A DB L O S B O E R S 
Pretor ia 29 de Marzo. — ü n despacho 
A u P e t i t P a r í s 
SEDERIA Y GASA DE MODAS. 
Se han recibido las novedades 
P A R A L A SEMANA SANTA. 
Galones v adornos para vestidos. 
Velos á 25 centavos. 
También se ha puesto á la venta los nuevos 
modelos de sombreros para la PRIMAVERA. 
O B I S P O 
c »fi2 _ 
101. 
a't 
T E L E F O N O 6^6. 
a4 39 «U l A 
L A V A J I L L A , 
de Ara%taslo Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 1 1 4 , esq. á Z a n j a . 
Almacén importador de lozi, cristalería, lámpiras , porcelana 
é infinidad ds artículos de fantasía. 
F á b r i c a de mamparas con boni tos paisajes, v idrio3 y cristales pla-
nos de todas clases para f á b r i c a s . 
Este departamento cuanta coa 'os mepres operarios. 
Orista'es para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por G0 de 
ancho y $ de grueso. 
Vidr ios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que m á s barato vende y que mejor sur t ido t iene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS D E OBRAS DE F A B R I C A C I O N 
que esta es la casa que hace los trabajos de v id r ie r í a m á s baratos que 
en n ioguua otra, porque todo lo recibe directamente. 
J ± L A S F A M I L I A S -
U n a vaj i l la de color, ü o a , compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fnentes hondas, 1 ensaladera, 
12 id . hondos, 1 sopera, 1 cafetera, 
12 id . de poktre, 1 fuente con tapa, l lechera y 
G fuentes llanas, 2 conchas, 12 tazas. 
T o t a l 75 pieezas: $19 p l a t » . H a y inf in idad da piutas bonitas. 
Estas vaji l las son finas. 
13t>6 a't 26a-M«8 
do Foanteen Streams, s i tuado al ñor-
te de W a r r e n t o o , colonia del Cabo, 
j o o t o al r io Vaa l y en la v ia f é r r e a de 
Mafek ing , dice qae loa boers el 23 de 
Marzo bombardearon el campamento 
i n g l é s al l í establecido. 
Loa ingleses contestaron moy d é b i l 
mente al ataque, y por la noche eva-
caaron la poa ic ión . 
L á M O E R T B D B J O D B B R T 
Londres 30 de Marzo. — Do colono ho-
l a n d é s que se encuentra en I n g l a t e r r a , 
dice lo s iguiente con mot ivo de la muer-
te del gene ra l Jonber t : 
((üiSte suceso no a f e c t a r á l a marcha 
de la c a m p a ñ a . Es una sensible des-
gracia ; pero debft considerarse que, si 
bien el g^oeral J j u b e r t era un gran 
t á c t i c o , 00 estaba dotado de un gran 
e s p í r i t u d i rector . En mi o p i n i ó n el 
hombre de g ran In i c i a t i va en el Trana-
vaal es el presidente K r o g e r . 
Joube r t fué siempre un hombre muy 
háb i l para idear p e q u e ñ o s planes en 
los que e n v o l v í a al enemigo como en 
una t rampa para hacerlo caer en el la; 
pero necesitaba tener á su lado hom-
bres de g ran r e s o l u c i ó n . E l general 
Erasmus era uno de ellos. Joube r t le 
consul taba con frecuencia porque re -
c o n o c í a en Erasmus facultades que é 
no pose í a . 
Has ta el presente los ingleses solo 
han tocado la pr imera l í nea de defensa 
de los boers. A u n hay ana segunda y 
UJ a tercera que no s e r á n tan fác i les de 
f ra rquear como la p r i m e r a . " 
C O N S U L T A S 
Sr. Director del D I ARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. mío: En nombre de var ios 
amigos que se ha l lan en mi caso, su-
plico á V d . qae aclare por medio de 
su i lus t rado p e r i ó d i c o lo que á c o n t i -
n u a c i ó n se expresa: 
Siendo, como somos, e s p a ñ o l e s y me-
nores de edad, ¿ p o d e m o s insc r ib i rnos 
en el regis t ro , y caso de no hacerlo 
perderemos por ello nuestra naciona-
l i d a d ! 
An t i c ipando á V d . las m á s expresi-
vas gracias, me ofrezco suyo alfmo. 
S. S. Q S. M . B . 
J o r é Qóm z 
Loa menores de 23 a ñ o e , nacidos 
bien en E s p a ñ a , en la Isla de Cuba, ó 
en cualquiera o t r a parte del G lobo , 
siendo sus padres e s p a ñ o l e s , t a m b i é n 
Pera Imm Seiía f taas 
NOVEDADES E N C A l Z á D O 
ha rec ib ido para s e ñ o r a s y cabal lercs : 
B o r c e g u í e s de c h a i o l , H a c a n 7 
B a r i h t e r . 
B o r c e g u í e s , b o t i n e s y p o l a c o s 
g l a c é de n u e s f r a p r o p i a f á b r i c a . 
B o r c e i u í e s y b o t i n e s g l a c é , B a -
n i s t e r m o d e l o s y h o r m a g e s exc ln-
sivos de 
L A G R A N A D A 
OBISPO y COBA. 
Z a p a t o s g l a c é y c h a r o l L u i s X V . 
d i t e r e n t e s c o r t e s 
P o l o n e s a s g l a c é y de c h a r o l L u i s 
i m p e r i a l e s de g l a c é L u i s X V . 
B a p i e l e s de c o l o r ¡ p r e c i o s i d a d e s ! 
t a c o n e s r e g u l a r e s a l t o s y ba jos . 
P r ec os s i ü c o m p e t e n c i a . 
L A G R A N A D A 
OBISPO 26, ESQUINA A COBA 
c 5J2 1 A b 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l 
f o m e r c i o de ia H a b a n a . 
Seoc ÓD de BeceOcfocia. 
S E C K C T A R I A . 
SJ avias á io^ Sdóore i «oc os que deide el Iones 
próxicno «e e>t=b'ece el l e i v i c ^ (le co'ianltR» rnédi-
or-s en el cea! del Ceutro 4 cargo dvl D r . D . A u -
dtéi F.rffabdez Puez, 
L t COUÍ u t > será de 8 á 9 de la nocb i de todos loa 
d UB oo íáBi voi. 
H tbaoi 30 de Marzo de 193J. — E l Secret r í e , M. 
Paiiiagua. 1863 1.7-30 di 1 
Cenlfo de Paoadefos de la Habana 
A'mit ida l a reaaocia de la Dlrec iva. en la j u n -
ta ,euerai q u í tuvo efecto oa el di i de a j e r • á ÜJ 
de e egir n •• v i Oiracti v i ú la disol a c i ó i d i l Ce a -
tro, *H c ta a los señores -ocios para qae c a -urr» i 
& la J l a t í general q ia tea i r i efai l * el martes 1) 
r'el uctual á tai tras da U tarde en la cal .e da 
Lanipari l la Lftaiero 2. L >oja de V í v e r e s . 
11 :báoa, Abri l 6 ae 19 U . - t t l Secretario, P. O . , 
E alante. 
0 5t9 d4 tí t3 6 
8 S V E N D E 
Mudo mi eetib'o de Conaolado l i ' - á Carlos I d 
o. 16 por tener más eapac:o. E o c o o t r a r á u sienipre 
de6U a 10U molos v caballos de ix i s lenc ia de todas 
clase». — F í e d Wo'fe. 
16*9 13a-2 13d-3 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A . C U R A T I V A . V I O O S Z Z A N T B 7 R B C O N S T I T U T B N T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
515 al» • 7 47-1 Ab 
lo Beráa elloe, BÍQ qua para ña f i a tea-
gao qae ver cou el t r a t ado de F a r í s . 
Habana 2 de A b r i l de 1900. 
Sr. D . N i c o l á s R-vero. 
M a y s e ñ o r mío: ü o a sa permiso qae 
por an t ic ipado ma tomo le voy á m o -
lestar. 
Soy c r io l lo , s e g ú n la def in ic ióo qae 
de la palabra d » el d icc ionar io , poea 
n a c í en eet^ p a í s de padres peniosala-
res; fní de ocho meses para la P e n í n s u -
la y v ine como otros machos á t r a b a -
jar cuando t e n í a 1G a ñ o s , habiendo j a -
rrado por lo t an to qu in tas al c o m p l i r 
18 a ñ o ? , siendo agraciado con la muerte 
de «oí iado ú t i l . 
Soy por t an to nn soldado l i c fnc iado 
con seis a ñ o s de servicio ac t ivo . ¿M^ 
p o d r á usted hacer el favor de dec iune 
cuá l es hoy mi s i t u a c i ó n ? ¿ c ó m o p o d i é 
yo, si es que puedo de a lguna manera, 
conservar mi nacionalidad? poy m á s 
e s p a ñ o l que el cocido y le a g r a d e c e r í a 
me di jera si paedo conservar la natdo 
nal idad que mi padre me d i ó , qae coa 
tanto o rgu l l o l levé duran te m i v i d a y 
que deseo l levar por siempre, por lo 
cual le q u e d a r á agradecido un suscrip-
tor que se tirina, 
Seba i tó . 
Habiendo nacido en la Is la de (Juba 
y residiendo ac tualmente en ella, P« 
pierde legalmente, s e g ú n el a r t í c n l o 9o 
del T ra t ado de P a r í s , la nac iona l idad 
e s p a ñ o l ? , la cual ú n i c a m e n t e pnd ie ra 
conservarse t r a a l a d á n d o s e á la T e n í n -
sula. 
i L C O M m AL DETALL 
Todo p o d í a esperarse de la Di rec-
t i v a del ' 'Cent ro de Deta l l i s tas- ' me-
nos la i n h á b i l y a m a ñ a d a d e í e n t a que 
el s i m . r Busquet ha hecho de la ac t i -
t ad a t a m i d a por la misma con mot vo 
de las gestiones encaminadas a obteaer 
la un ión de todos los elementos qae 
cons t i tuyen el comercio al de t a l l . 
A.1 re la to sencibo y v e r í d i c o que la 
D i r e c t i v a de la ' U n i ó n M e r c a n t i l " 
hubo de dar al p ú b l i c o , s in o t ro fin 
que el de patent izar la buena le que 
h a b í a presidido en las ci tadas gestio-
nes y el excelente deseo que la guiaba 
en p r ó de los intereses generales del 
p e q u e ñ o comercio, contesta el s e ñ o r 
Basquet, en nombre de la D i r e c t i v a 
del " C e n t r o " con un cuento—tan 
falto de i n v e n t i v a como de verdad y 
de lóg ica , p t r o no desprovisto de i n -
t e n c i ó n que pone de manitiesco el 
desequi l ibr io eiLque se mantiene aque-
lla i n s t i t u c i ó n y lo gastado ae los re-
cureos á que echan mano sos .directo-
res, para sostenerse eu sus puestos á 
todo trance. 
Porque, en s í n t e s i s , si las gestiones 
para lograr la fusión fracasaron no fué 
debido á o t ra causa qae á la i n t r ans i -
gencia e g o í s t a de los s e ñ o r e s que lle-
van la ba tu ta en el desconcierto del 
" C e n t r o , " algunos de loa cuales forma-
ban parte de la comi tdón del mismo 
que se e n t e n d í a con la designada por 
la D i r e c t i v a de la ' - U n i ó n M e r c a n t i l , " 
y de acuerdo con estos estipularon ¡as 
bases (te la f u s i ó n que, d e s p u é s , ellos 
mit-mns declararon inaceptables, cuando 
les ' 'hablaron al o í d o " los interesados 
en sostener el statu quo. 
Y esto—que h a b i » poco en favor de 
la üj<za de ideas y la independencia 
de c r i t e r io de esos s e ñ o r e s — s e d* maes-
t r a con el acta de sesiones celebrada 
por las dos comisiones y con la comu-
n icac ión of ic ia l—firmada por el p ropio 
s e ñ o r Busquet y d i r i g i d a al Presiden-
te de la " U n i ó n M e r c a n t i l " en 22 de 
Marzo—en la qae se dá cuenta de l 
acuerdo de la d i r ec t iva del " C e n t r o , " 
mediante el cual se h a c í a impos ib le 
toda cneva g e s t i ó n decorosa por pa r t e 
de la " U n i ó n . " 
Para no divagar , fijaremos hechrs: 
1? Las gestiones encaminadas á ta 
fusión de las des sociedades se i n i c i a -
ron s i m u l t á n e a m e n t e por ambas. 
2° Las comisiones gestorapf t e n í a n 
c a r á c t e r oficial puesto que cada ona 
h a b í a eido designada por la respect iva 
J t i n t a D i r e c t i v a . 
3? A m b a s comisiones d iscut ie ron y 
aceptaron las bases qae r echazó la D i . 
r í c t i v a del "Cen t ro . " 
4o E n las bases de referencia no fi-
guraba la p r e p o s i c i ó n qoe el s e ñ o r 
Bnsqnet inventa en su comunicado al 
DIARIO DE LA MARINA, y sí l a s q u e 
se d i e ion á luz por la D i r e c t i v a de l a 
" U n i ó n M e r c a n t i l . " 
5? ü t mo las repetidas comisiones 
no p o d í a n resolver en de f in i t i va y solo 
t e n í a n á su cargo el arreglo de los ore-
l imioares de la fus ión, huelga cuan to 
el s e ñ o r Bopqoet expone referente á 
preceptos reglamentar ios . Todos sa-
b í a m o s lo que son reglamentos de so-
ciedades y los medios legales oe inno-
varlos. Al l í se iba á es t ipu lar las ba-
ses de la u n i ó n para en eu dia some-
terlas á la a p r o b a c i ó n de la j u n t a ge-
neral de cada centro y proceder en 
consonancia. 
Por tanto , si á la fusión no se l l e g ó , 
c ú l p e s e á la deb i l idad de los comis io -
nados del "Cen t ro" qae no supieron ó 
F u n c i ó n p a r a l a noche de hoy 
P h O G R A M A 
A l a a 8*10: 
I N S T A N T A N E A S 
A l a s S ' I O : 
l a J L L U Z V E R D E 
L l a s l O ' l O : 
E l Dúo de la Africana 
H« «ido eor tr í t s r ta p^r etta í mprtea la i r l -
mera t-ple Srta. Ln i sa BoucrU. 
TEATRO DE ALBISU 
6MN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS 
C n. 504 
TAM>A§ 
lfr-1 Ab 
Frecios \ i . v.i 11 funclóD. 
Orillé* (ID entrada $ 8 00 
Palcos fin ideoi « 00 
Luneta eos entrada ) 50 
Aliento tertalia 0 30 
Idem paraiao O 15 
Entrada geieral O 90 
Idem 6 tertulia 0 40 
C y S e enFava con gran art iv idal la gran aanae-
!• O I O A N T K a V C A B K Z U ü O b . 
17*En enta jo la ta i tuela en uuacto E L U L T I -
M O C U Ü L O . 
i y B lnr-ei. boneflcio del Cnerpo de Cor i , roa 
nn variado p rgramti. 
G. H A Z V I L I E P A R E S . SZSIRE I E KODi, I s í e c i a l i d a d en tisjei de etieveta. Cciíeccicnes á a&no. Recite ¿us telas esrcciales de Londres. Olkro 127, 
o 631 * * * 
Talara. 
Utk-l Ab 
Atril 6 áe 1900 
r o o n ^ j p r r . n iMBleBei el cntenn qae 
, n m r< un i^n de los comieion^dos ex-
- aa ipnra c á p e w 4 bi « « I k K de los qne 
, 0 ( r i : c r e n \ H V V ' ó n d e l 8 d t t a ¡ l ' : s t n 8 . re-
M . -T i codo t n / .s las ventajas que 
, oae v la aeceeidad á que respoadfrhv, 
porque las baeea acordadas para d^r 
v ida 4 la i n s t i t a ^ i ó a qae se P ^ v e c t a b a 
« o stm cf"mpnt>ble* con los proeedtmt ntos 
E * M Í en f í f V n / r o , y h a i í a u W ^ » ^ 
hi j . reponderancia perpetua de c a á ro 
c b n l l e r o H , cavo i n t e r é s P ^ « ] £ 
q u i c e n anteponer fe la convenieocia 
lo c ier to , lo ú n i c o c ier to que 
bay en el RMUUO, V lo que deben tecer 
prep^nte lo» detal l is tas . 
Cnanto al punto final qne en la CQPS-
t ión pone el Sr. Bosqaet , por par te de 
la D i r e c t i v a oue preside, d i ^ p n e s t » a 
BO volver á t r a t a r l a por medio de la 
nraOHh bueno s e r á qne conste. No tal-
ta r í i qoien in terpre te esa/líroíc-fl reso-
luc ión debida y acertadamente, k s 
i i ' ov difícil sostener u n a d i a c n s i ó o con-
tra" la l ó g i c a y la fuerza de k * hechf.a; 
Por parte d á la ' U o i o a M e r c a n t i l , 
insisto en d^jar abier to el concurso do 
Ja pobi iu idad , c o m p l a c i é n d o m e en in -
v i t a r á los e e ü o r e s d e i a U i s t a a á exami-
car los documentos antes ci tados 7 a 
t r a t a r el aennto con la e x t e n s i ó n que 
estiman necesaria para resolver las da 
das que abr iguen respecto del pa r t i cu -
la r y especialmente acerca de la hon-
radez y la leal tad con que esta i n s t i t u -
c ión ha procedido. 
Benito Carcedú, 
Preaidcnte do la . U ü i ó n Mercantil . 
C O M P L A C I D O 
Ea prueba de impa rc i a l i dad accede-
mos al deseo de don J u l i o Jover , pub l i -
cando la s iguiente car ta que es contes-
t a c i ó n á o t rn qae t a m b i é n se p u b l i c ó 
en estas columnas: 
Santa Clara, marzo 31 de 1900. 
Sr. Gonzalo de Qasada 
W a s h i n g t o n . 
S e ñ o r : 
Es en mi poder su car ta de fecha 22 
de marzo, la que ha hecho usted p ú b l i -
ca por medio do la prensa de esta 1 ala. 
B u e l l a empieza usted dic iendo "que 
he pretendido hacerme v í c t i m a de ana 
in jus t ic ia y del despojo de mis dere-
< í iOH. , ' Si se hubiese usted detenido 
en leer la car ta qne d i r i g í al s e ñ o r Gar-
los de la Torre , de seguro no h a b r í a 
m o u r r i d o e a la n imiedad de suponer si-
quiera qne yo apelaba á t a l papel, 
cuando loa hechos demostraban con to-
da PU aplastante evidencia que no era 
posible el reclHino de lo j u s t o y de loa 
kit-roa del derecho de quienes h a c í a n 
de la jns t i c i a una bu r l a y del derecho 
un absorbo. 
Me eeu t í en el deber de hacer p ú b l i -
co el incidente por medio de la car ta a l 
doctor la Torre , con mot ivo de lo pu-
blicado por los corrresponsales de loa 
importantes p e r i ó d i c o s l a Discus ión á e 
l a Habana y L a Tr ibuna de ü i e n f u e -
gos, a d e m á s del compromiso c o n t r a í d o 
con d i s t ingu idos expositores que solo 
á mi responsabil idad confiaban sus ob 
je tos . De modo que no ha ex i s t ido t a l 
a f á n de aparecer como v í c t i m a ; en p r i -
mer t é r m i n o por lo que he dicho en el 
p á r r a f o anter ior , de pertenecer al g ó n e 
TO tonto reclamar eae p r inc ip io en don-
de no existe n o c i ó n de él , y en segundo 
porque con poco estnerzo que se haga 
ha de comprenderse qne la p u b l i c a c i ó n 
de mi car ta al doctor la To r r e no t e n í a 
otro fin queda r ana c u m p l i d a explica-
c ión á los p e r i ó d i c o s L a Discus ión y L a 
Tr ibuna y á la vez á los expositores de 
mi provinc ia cuyos compromisos á ello 
me obl igaban. 
E n el segundo p á r r a f o de sa car ta 
alude á l a orden del Presidente de los 
Estados Unidos del 7 de d ic iembre úl 
t imo y al nombramien to que me confi-
r ió el Secretario de la Guer ra . 
E n pr imer lagar no p o d í a yo parar 
mientes en d icha orden cuando a ú n no 
h a b í a recibido el nombramien to del Se-
cre tar io de la Gue r r a en la forma qne 
c o r r e s p o n d í a con ar reglo á sas prome-
sas solemnes. E n segando t é r m i n o d i -
cho nombramiento lo r e c i b í el d í a 13 
del mes p r ó x i m o pasado, es decir tres 
meses d e s p u é s de estar ejerci tando mi 
cargo. ¿ Q M quiere decir esto, n i con 
arreglo á q u é p r inc ip io de orden se ex-
pide u n nombramiento para un cargo 
en conceptos d i s t in tos á los ofrecidos, 
y d e s p u é s de t r anscur r idos tres meses 
de estar ejerci tando el cargo en cues 
t i ó n l Esto no ea n i m á s n i menos qne 
n n e n g a ñ o manifiesto y mal fraguado. 
A d e m á s sa ca r t a ad jun ta a l nombra-
miento que r ec ib í el d ¡ a 13 del mes pa-
sado y qne á él se r e fe r í a , no d e c í a lo 
mismo. 
T a m b i é n ea el pegando p á r r a f o de 
so car ta dice: " ú n i c a manera de com-
placer á sos deseos vehementes de asis-
t i r al g ran c e ^ t á m e n . ' , Nanea p e n s é 
en ello, y á no mediar en el asunto la 
benefactora Sra. M a r t a A b r e n de Es-
t é v e z y los ruegos de V d . ante los dis-
t i n g u i d e s generales cobanos J o s é de 
J . Monteagado y J o s é M . G ó m e z , á 
buen seguro qne yo no hab ie ra acep-
tado cargo a lgnno. 
¿Oómo cal i f icar á los que apelan á la 
men t i r a para defenderse? 
10a el p e n ú l t i m o p á r r a f o dice V d . 
con toda ana a r roganc ia s in sent ido y 
poco propia de un d ip lomát i co no tras-
nochado, que pensaba nombrarme ' 'Oo-
misionado espec ia l " con el objeto de 
que asis t iera a la E x p o s i c i ó n y que ya 
no lo hacia en castigo á m i ligereza. 
¿ C u á n t o a condsiouados i ba á tener 
entonces la p rov inc i a de Santa ü l a r a T 
Ya el Sr. F e r r a r a estaba designado 
por V d . desde el mes de Febrero úl t i -
mo. Vamos Sr. ese es un sob te r fog io 
de muy mal g é a e r o . ¿No o r ó e qae esto 
sí puede calificarse de verdadera lige-
r e t i . 
A l u d e t a m b i é n á que yo he acepta-
do cantidades de la C o m i s i ó n . Bs ola-
ro, loa gastos de mi e x c a r s i ó n por la 
Prov inc ia , loe de t ranspor te de bul tos , 
innumerables cartas y telegramas, en-
vases faci l i tados á expositores pobres, 
viajes para las fincas azucareras, de-
biendo adve r t i r l e que en esos gastos 
no he inc lu ido los de mi estancia en los 
diferentes logares, can t idad por t ao to 
que he ahorrado al tesoro de la Oomi-
JULIO JOVEB. 
C U R R O S E N R I Q U E Z 
Con la pena que es consiguiente 
hemos recibido hoy de San Diego 
el ei^aieute telegrama: 
"Cnrros ligero recarge: nochs inquie-
ta; e s í é a M d a c í persistente." 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 5 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Es t rada Mora . 
L e v ó l e y fué aprobada el acta de la 
anterior . 
T r a t ó s e de la a rb i t r a r i edad qae con 
frecaencia cometen las au tor idades 
americanas de Sanidad, nombrando 
m é d i c o s para establecimientos que co-
rren á cargo del A y u n t a m i e n t o sin que 
preceda por par te de este el conoc i -
miento y asent imiento necesarios. 
Se a c o r d ó qne el s e ñ o r Es t r ada M o -
ra ponga en conocimiento del Goberna-
dor M i i i r a r eemejaates abasos. 
Se a c o r d ó o torgar p r i m a c í a por cua-
t ro a ñ o s á favor de los s e ñ o r e s Stein-
hofer. Grande y Rossi parareoojer toda 
clase de animales muertos t an to de la 
v í a p ú b l i c a cuanto de las casas par t i -
culares sin r e t r i b u c i ó n a lguna e x i m i é n -
doles del p a g ) de la c o n t r i b u c i ó n por 
los carros que dest inen á esa i n d u s t r i a 
los seis primeros meses. 
Q u e d ó sobre la mesa el expediente 
proponiendo ana mod i f i cac ión en el co-
bro de los recibos de las con t r ibuc iones 
y del aumento de suaido del Jefe del 
Negociado s e ñ o r N ú ñ e z de V i l l a v i c e n -
cio ( D . Ricardo.) 
Se d ió cuenta de otros asuntos y se 
l e v a n t ó la s e s i ó n . 
El j u i r á l í ] i3 aprsuios. 
E l Secretario de Hac ienda hizo en-
trega esta m a ñ a n a al Gobernador m i -
l i t a r de la isla, para sa a p r o b a c i ó n , del 
proyecto de decreto por el cual se mo-
difica radicalmente el procedimiento 
de apremios. 
Se suprimí» la l a s t r a c c i ó a de 15 de 
mayo de 1SS5, y , por consiguiente , los 
comisionados de apremios y d e m á s a-
gentes in termediar ios do la recauda-
c ión . ND h i b r á embargos do a lqui le -
res, muebles semovientes n i frutos. 
E l procedimiento se d i r i g i r á s iempre 
contra los inmuebles, e s t a b l e c i é n d o s e 
reglas muy claras y ex pe l i t a s para la 
r e a l i z a c i ó n de las contr ibuciones por 
Subsidio i n d u s t r i a l y por t e r r i t o r i a l . 
Bata reform v cambia el procedimien-
to de apremio hasta a q u í seguido. E n 
lo sucesivo á los con t r ibuyen tes por 
Subsidio que no sat isfagan sus cuotas 
en el plazo que se fija se les impone un 
i n t e r é s de demora l l e g á n d o s e a l c ier re 
de sos establecimientos con severas 
penas para los qae desacaten esta or-
den. A los de r ú s t i c a y urbana se les 
e x p r o p i a r á n sus í i u c a s v e n d i é n d o l a s 
en p ú b l i c a snbast;?. 
Los c r ó d i t o a se i o s c r i b i r á n en el Re-
gis t ro de la P rop iedad siendo s iempre 
los inmuebles los responsables de los 
adeudo?. En n i n g ú n caso p o d r á n ni los 
municipios ni el Estado adjudicar los 
inmuebles. 
En s u s t i t u c i ó n de los recargos de lc 
2o y S^r grado que establece la Ins-
t r u c c i ó n v igente se s e ñ a l a n m ó d i c o s 
intereses de demora d e s p u é s del cobro 
vo lun ta r io para los apremios de 2o y 
3 i r . grado. 
Las notifloaciones se h a r á n en la 
forma establecida por la Ley de E n j u i -
ciamiento Üivil y los preceptos de esta 
orden en nada a l te ran los de la de 24 
de a b r i l y 5 de jun io de 1899 sobre ex-
p r o p i a c i ó n de inmuebles. 
Sa prohibe á los funcionarios mnni-
cipales, sean electivos 6 de nombra-
miento, tomen par te en loa remates 
de loa inmuebles n i d i rec ta n i i nd i r ec -
tamente. I g u a l p r o h i b i c i ó n se hace ex-
tensiva á los funcionarios del Estado, 
E l d í a 30 del mea ú ' t i a ao se ha cons 
t i t u i d o en Oieofuegoa, de la manera 
siguiente, el ( J o m i t é Delegado del Cen-
tro general de Oomerciantes ó l udus -
t r í a l e s de la is la de Cnba: 
Presidente: S e ñ o r don Vicente V i -
l l a r . 
V¡«e: S e ñ o r don Manue l H a r t a s á n -
chez. 
Vocal en l a D . r e s t i v a C e n t r a l : Se-
ño r don Eoda ldo Romagoaa. 
Secretario-Tesorero: S e ñ o r don Jo-
sé Grosa. 
Vocales: Sres. Alonso , J , M . — Agen-
cio y Pnente, — B l n o e n , Sucepores de 
Oaeicedo y Oomp. —Carboael l , Olare t 
y Comp.—Oopderi , An ton io .—Per r e r y 
Uomp. J . —Fraccesb y ü o m p . J . — H a r -
t a s á n c f i e z , O a r d o n a y Oomp.— H e r n á n -
dez, E m i l i o . — H n a i t k p , Ferierico. 
K l i t t k e y O o m p . — f l . W . — L l o v i ó . Jo-
sé .—Orf l l a , Casero y Oomp.—Eai loba 
y O o m p . — S á n c h e z , Cabru ja y Comn. 
—Torre , An ton io .—Tor re s y Oomp. J . 
— T r u j i l l o , Garlos J —Vega, Oape t i l lo 
y O o m p . - V i l l a n u e v a , Range l y No-
v o a — V i l l a p o l y Oomp. J, — V i l l a r y 
Comp. — Cas t i l lo y Comp. 
DESDE SAGUA 
A b r i l 3. 
Sepelio 
Esta m a ñ a n a se e f e c t u ó el sepelio de 
la ino lv idab le s e ñ o r a d o ñ a Carmen R i -
balh , v i u d a de O ñ a , opulen to propie-
tar io , para qu ien la car idad era un 
cul to . E ! acto fué una verdadera mani -
f e s t ac ión de duelo. M á s dedos mi l per-
sonas a c o m p a ñ a r o n hasta el lagar de 
eterno descanso a l a amigado los po-
bres. - B . P. D . 
La zafra 
L a zafra a q u í sera r e d a o i d í s i m a : se 
h a b í a t rabajado para p roduc i r 250.000 
sacos de a z ú c a r ; pero taoto d a ñ o hizo 
en la g r a m í n e a la s e q u í a de 1899, que 
probablemente nuestra e x p o r t a c i ó n no 
p a s a r á de 160 000 sacos. 
Para el ferrccarril. 
L a empresa de Cuoan Central R a i l -
ways Limi ted , r econf t raye r á p i d a m e n t e 
la l í n e a y el ma te r ia l rodante de l a 
O o m p a ñ í » . A h o r a recibe, procedente 
de L iverpoo l , seia m i i ra i ls para mejo-
rar sus paralelas. 
E l Corresponsal. 
ASÜSTOS VARIOS. 
M A N I F E S T A C I O N . 
M a ñ a n a por l a noche se e f e c t u a r á 
una m a n i f e s t a c i ó n en honor de M á x i -
mo G ó m e z . L a c o m i s i ó n organizadora 
de la misma ha acordado que los Co-
m i t é s del Pa r t ido Nacional Cubano 
concorran á dicho acto provis tos de 
hachones ó candilejas. 
UNIÓN DEMocnATICA. 
L a S e c r e t a r í a del p a r t i d o U n i ó n De-
m o c r á t i c a ha quedado ins ta lada en la 
oalle de Tejadi l lo n ú m e r o 32. donde el 
doctor E m i l i o del Junco b s t á para f a -
c i l i t a r todos los informes qae se le p i -
dan y recibir adhesiones. 
D E O B R A S P U B L I C A S . 
Resoluciones de la S e c r e t a r í a de O-
bras P ú b l i c a s : 
Se ha pedido al Gobernador m i l i t a r 
de esta Is la la can t idad de tres m i l pe-
sos, resto del c r é d i t o de cinco m i l , pa-
ra los estudios que se ver i f ican en el 
puerto de C á r d e n a s , 
—Se ha concedido al s e ñ o r don Car-
los S á n c h e z - á r r e g o i , a rch ive ro d é l a 
D i r ecc ión general de Obras P ú b l i c a s , 
t r e in ta Jias de l icencia por enfermo. 
— B a sido daeestimada la s o l i c i t u d 
del A y u n t a m i e n t o de A g u a c a t e de 
que por el Ingeniero jefe de la p r o v i n -
cia de la Habana se haga el proyecto 
para la r e p a r a c i ó n de la aguada de 
aquel i 'aeblo. 
—Se ha recomendado á la empresa 
del fe r rocar r i l del Oeste, que d i c t e las 
disposiciones necesarias para la m a y o r 
v ig i lanc ia ea el cruzamiento del puen-
te de A g u a Dulce , en v i s t a de las fre-
cuentes denuncias ene se hacen. 
—Se ha l lamado la a t e n c i ó n del Go-
bernador c i v i l de la Habana , de que 
en el referido c ruzamiento del pnente 
de Agua Dulce, hay frecuentemente 
gran n ú a i e r o de desocupados qae co-
metan imprudencias temerar ias ea el 
momento del paso de lo* trenes, 
UNA NOTA8ÍA 
El Gobernador OI v i l de esta p r o v i n -
cia ha trasladado a l S ^erntario d*» J as-
t ie ia el acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
G ü i n e s pidiendo la c r e a c i ó i de nna 
n o t a r í a en aquella loca l idad . 
E L SESoa B B A Ñ A S 
El s e ñ a r don Francisco B-aña5», es-
cr ibano del juzgado do pr imera instan-
cia del d i s t r i t o del Oerro nos pa r t i o ipa 
en atento B . L . M . . qne ha t rns lada l o 
de la calle de S i n íe: lac io n ú ñ e r o 5, á 
la de San L á z a r o Í38t, el a rch ivo de sn 
e s c r i b a n í a , y Lubu-udo establecido 
despacho en la oalle de Coba n ú m . 13 
ROBOS DE PBEND1S 
A L G E N E R A L W I L S O N 
El martes se v i ó en j u i c i o o ra l y pú-
bheo ante la Sala de lo c r i m i n a l de la 
Aad ienc ia de Matanzas la c n ú s a se-
gu ida en el j uzgado de Palacio con t r a 
Beni to V á z q u e z , por r o b j de nn re lo i 
de oro y otras prendas al geneja ' J a -
mes H . W i l s o n , cuyo hecho o c u r r i ó en 
j u n i o del a ñ o pasado. 
E l fiscal qae en sus e o n c í a s i o n e s pro-
visionales h a b í a pedido se condenara 
á V á z q u e z á 1» pena dedos a ñ >8 ocho 
meses y un d í a de p r i s i ó n correccional , 
accesorias y pagos da las cortas, m o -
dificó aquellas en v i s t a del res l t a d o 
del j u i c i o , s o l i e i t á i d o en d<jfioi.tiv i , se 
condenara al procesado ú la pena de 
nn a ñ o , ocho mesef? y v e i n t i ú n d i a s de 
p r i s i ó n correci; ional, accesorias y e: 
pago do las cofc.tí»a del proceso. 
L a defensa i n t e r e e ó de la Sala l a 
a b s o l u c i ó n de so cl iente . 
i m i t O L f t t i i i 
En la m a ñ a n a de hoy fueron condu-
cidos á la N e c r ó p o l i s da Oolóu los res-
tos do la s e ñ o r a doi"U Isabe l Bear-
maou, v i u d a del que fué opulento co 
mc-rciante de esta plaza, don G u i l l e r -
mo de Z ddo, y dama r e s p e t a b i l í s i m a 
por las v i r tudes que adornaban sa per-
sona al par que los prest igios de sa 
pos i c ión social. 
Sent ida y elwcuente d e m o s t r a c i ó n de 
duelo ha sido el ent ier ro de la i l u s t r e 
dama. 
Todas las clases de na i s t r a sociedad 
t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n caracter izada 
en el t r i s te auto. 
Hacemos l legar el tes t imouio de 
nuestro p é s a m e á los deudos de l a fi-
nada, especialmente á tna hijos, nues-
tros d i s t ingu idos amigos los s e ñ o r e a 
don Gu i l l e rmo , don Teodoro, don Car-
los, don Federico, don Ernesto y don 
Eduardo de Zaldo. 
Paz ó sos resto*. 
IHovIniieiiío ttarítíno 
E L R A B A T 
Con r u x b o á Puerto lí co y Santaudor 
se bizo á la mar ayer ©1 vap ¡r 'espnñol Hu-
hat, conduciendo 3S pastijeros y en lastro. 
E L YOLÜNt) 
Para Puerto Limó 1 ealió también ayer 
el vapor noruego Vo'.uni, eu lastre. 
LA CHALOTTl- : W. M I L L E R 
Conduciendo cargaraento de randera, to-
mó puerto ayer tarde, procedeme de Per 
nandina, la goleta americana Chcúottc W. 
Mü'.cr. 
E L M1AMÍ 
EJta m a ñ a n a ent ró en puerto el vapor 
americano Miami, procedente del puerto 
de su nombre, conduciendo carga, corres-
pondencia y 10 pasajeros. 
NO H A Y C O M P i m u i á . 
Recibido nuevas reme.-as de calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., lo más 
elegwntoy de última novedad. 
Est i los modernos. Modelos «¡cclusi-
ro> de esta casa en t ha r o l . gfUmé color y 
neyro , r u s i a y beco fo , díc. 
IIOKMA t l B A N A , 
CORTE M A DRILES,). 
HORMA Rl 'LLDOG. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á precio? muy baratos eu 
L PASEO 
Obispo y A í r m a r . T . 513 
c 495 7« 1 A b 
E S T A D O S O Í D O S 
(Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Hueva York, ab r i l (5. 
U N O D E L O S D E L V I Ü Q I N I Ü S . 
Ha fallecido ayer de neumonía Alta-
mont de Coriova, el que en 1373, al ser 
apresado el F / í v / / » n í « por la T o r -
n a d o , logró que no continuasen los fu-
silamientos de los apresados, coma fili-
busteros. 
D E F E R E N C I A , N O F I D E L I D A D 
El F r e e n m n ' s J o u r n a l y otros 
periódicos nacionalistas irlandeses que se 
publican en Dublín dican que el mensa-
je dirijido á la Reina Victoria á su llega-
da á aquella ciudad, fuá de bienvenida, 
no de fidelidad á la corona inglesa. 
E L D R . L E Y OS 
El Dr. Leyds, agente diplomático del 
Transvaal en Biirooa y á quién una par-
te de la prensa inglesa quiere hacer apa-
recer como causa del atentado contra el 
Príncipe de Gales» ha telegrafiado á este 
íeliátándole por haber salido ileso. 
E L P A R L A M E N T O B E L G A 
El Senado y fat Cámara de los Diputa-
dos belgas han manifestado sa indigna-
ción 7 pesar por el atentado centra los 
Príncipes de Galei; pero los socialistas 
condenaron la condu:ta sagnlia por In-
glaterra al tratar de a i iq aliar á los 
boer?. 
L 0 3 B O E R S S O B R I Í ; 
B L O E M F O N T E I N 
Vorios grupos de boers á caballo se en-
cuentran, en estos momontcs, haciendo 
correms al este 7 sur de Blosmfontein, 
pero ¡as comunicaciones con Lord Roberts 
no han sufrido, hasta ahora-
L O Q U E D I O S S L O S B O S R S 
Los bcers dicen qae en la emboscada 
f r í g i d a contra las fuerzas del coronel 
Broadwoo^, en el arroyo Measlies, el 31 
de mirzo, perdieron los boers tres 
burghers muertos y diez heridos- Dicen 
que hicieron trosoieatos ochenta y nueve 
pridoneros á los ingleses. 
También dan cuenta de que la guarni-
ción ingleso, sitiada en Mafeking, hizo 
una salida el 2 de abril, al mismo tiempo 
que el coronel inglés Plumer atacaba á 
los boer^ en Eamathlabama Ambos ata-
ques fueron rochaziios por los boers. 
Veintehombres'de la fuerza de P.umer, 
se encontraron muertos en el campo de 
batalla 7 ctros catorce, entre los que hay 
varios oficiales, algunos heridos, ca7eron 
en poder de los boers-
E L « ' N O R T H 
A M E R I O A N T R U S T " 
La ccmnsñh de sesures de esta ciulad 
que según s3 telegrafió el 4 va á edificar 
un gran eiificio en esa, para escritorios, 
7 que piensa invertir $3D0,000 en la cons-
trucción del mismo, es la ' 'North Ameri-
can Trust Company," agentes fiscales del 
1 gobierno de los Estados Unidos en Cuba-
E L P R E S I O i í N T B D E H A R V A R D 
E i presidente co la universidad de 
H i r v a r i ha decidido ceder su casa par-
ticular para que la usen para vivirla los 
maestros cubanes qae vengan á asistir es -
te año al curso da eslío de la universidad-
L A O A V I A U A DR] 
R E P R E S E N T A N T E S 
1 L O S P K O T B O T O S 
D E P U E R T O R I G O 
Se han vtrificado varias reuniones de 
los miembros republicanos de la Cámara 
de los Representantes federales 7 en ellas 
se ha convelido en aceptar las enmiendas 
aprobadas por el Senado f neral al proyec-
to de ley sobre gobierno civil 7 Arancel 
de Puerto Rico que Ikó aprooado en la A l -
ta Cámara el o ía $. 
D E M O C R A T A 
E l almirante Sfewaf ha anunciado que 
es demócrata 7 que como tal luchará on 
la próxima c:mcaña presidencial. 
U N A R I F Í N E R I A E N T A M P A 
Se cice que se va á construir una gran 
refineiía deezúcar enTampa. 
F E L 1 Ü I T A Ü I O N B S 
L-s falirt:clores dirijidas al Príncipe 
deGñes con ractiva ie haber salido ileso 
del agentado en Bruselas, llegan á Londres 
áe todas partes del Globo inoluyé.idcse en 
ellas ranchas firmadas por soberanos 7 
jefes áe Estado-
E l Dr. Leyds en sn mer.sage de felici-
tación dice que en todas partes se siente 
gran indignación y se reprueba el atenta-
do cometido contra el Príncipe de Gales. 
La prensa francesa condena unánime-
mente el ataque contra el presunto here-
dero do lo Corona de Inglaterra, 
L A R E I N A V I C T O R I A 
y L O S I R L A N D E S E S 
La Reina Victoria ha dado orden deque 
se forme un regimiento d e á pieos Guar-
dia Reales, irlandsses. Así mkmo quiere 
que el hijo que acaban de tener les du-
ques de York so llame Patricio. 
R H O D E 3 
Ha llegado á Scuthamptcn, Inglaterra, 
procedente del Africa del Sur, Cecil Rbo-
des. 
L O S C O M P L I C E S D B S I P I D O 
Ha sido arrestaác en Bruselas el joven 
Meert, zapatero y cómplice da Sipido que 
se ha averiguado fué quien le vendió ej 
revolver con que se hicieren los disparos. 
La policía de Bruselas dice que tiene en 
su poder les nemlres de ctres tres indivi-
duos cómplices del j ivan Sicido-
D E L A F H I O A D l í L S U R 
Continúan apareoiendo fuerzas boer^ 
en diversos lugares alrededor de Bloem 
fontein- Una de estas fuerzas so ha a de -
lantado mucho hacia el sudeste 7 ha ata-
cado al general inglés Braba.it qu3 se 
encuentra en Weneoor, entre Bloom-
fontein 7 Rouxvllle- A l parecer el gene • 
ral Lord Roberts na ha hecho mrvlmien-
to alguno para contener la irrapr-ó.a de 
los boers. El ganeral inglés Clements 
con su fuerza, se halla acimado á 
unos ocho kl.órnelos, al norte do S oem 
fontein. 
E R A D B E S P E R A R 
Muchos hombres del Estado Libre de 
Orangeque, al parecer, se habían somo-
tido á la autoridad de los ingleses se han 
vuel taá incorporar á las fuerzas boers. 
Estos dicen que todas l.s fuerzas boers 
que estaban operando en el Sur se han 
in:orp:rado va al grueso del ejé'cito bosr 
que cuenta ahora con un crecido contin-
gente de fuerzas do veteranos. 
U N I T E D S T A T E S 
V I A 
Hew i ' o r t , Apr iL G'/t. 
A L T A M O N T D B C O R D O V A 
P A S S B S A W A Y . 
New Y o r k , A p r i l G'ti. — A l t a m o n t de 
Cardova to w h o m tbe etoppage ín tbe 
e x e u a t i ó n o f tbe c r t w o f t b « f i l ibn^-
t s r i o g Pteanoer Vt rg in ius i n 1SG3 was 
due, d ied yeaterday o f paeumouia . 
W E L C O M B , N O T 
L O Y A L T Y O F F E R B D . 
D a b i i n , I r e l a n d , A m i l 5 b.— The 
F'eeman*s J o u r n a l , of t b i s C i t y and 
otber N a t i o n a i i s t papefs say i t was an 
addresa o f welfiome, no t o f l o y a l t y t o 
tbij B r i t i s b O r o w o t h a t t b ñ C i l v of 
D u b l i n preaeuted to Qape?i V i c t o r i a , 
of Eog laod , npoE ber a r r i V a l , on a 
via i t , to I r e l a n d . 
D R . L E Y D S W I R E D 
C O N G R A T Ü L A T I O N . 
Brnsspls , B e l g i u m , A p r i l 5 b. — D . 
Leyds, tbe D i p l o m a t i o A j e n t o f tbe 
Traosvaa l Repnbl io i n E c r o p ^ , b-:8 
wired bis congra tn l a t i ons t o t b e P r i n c © 
of Walea 00 accnuut o f bis b a y i n g 
escaped eafely o f tbe a t t e m p t niade 
agiaust bis Ufa at, tbe Brat-aela r a i l r o a d 
S ta t ion on tbe i h. 
B E L Ü I A N S K N A T B 
A N D D E P U T I S S 
E X P R E S S E D 1 N D I G N A T I O N . 
Brnsselp, A p r i l 5 i b . — T b e Belg iwn 
Senate and Cbauaberof D^pn t i ea bave 
expressed tbe i r i n d i g n a t i o n and r eg re t 
for tbe a t t e m p t oiade agdiaat tbe 
Princea of Wit lea , a t Brassela, w b i l e 
on roate to D e u m a r k , t boogb tbe So-
cial is ta condemned t b e a o t i o a o l B r i t i a b 
crnsbiQg tbe BoeiH. 
B O B R S T O T H E S O U T H 
A N D E A S T O F B L O i 5 t t F O N T E I N . 
Londoo , E n g l a n d , A p r i l 5 í b . — S e -
vera! bodiea of Boera o f five bundred 
to one tboosand iDi=n eacb on horaeback, 
aro now at tbe S u b w a r d an Eaetr 
ward o f Bioemfonte in b u t tbe comoni-
c a t i ó n w h i t L o r d R j b e r t a ia not af-
íeefeed. 
B O K R S R E P O R T 
London , A p r i l .V,b.—Boers r epor t 
t b a t t b r e o Burghers were k i l l e d and ten 
otbers wounded in tbe ambaeb a t 
Meaaliecí S p r u i t , on Marcb 3 l s t . Tbey 
aay t b a t tbree bundred and t i g b t y 
oine B r i t i í b wero cap tn red . 
T b e y also r epor t t b a t tbe garr iaon 
of MafVkiug mado a aort ie on A p r i l 
'2:»1., w b ü e B r i l i a b Co l . P l a m « r a t -
racUed Bfre Boera a t Ramath laban ia . 
Botb theae a t t acks Were repnlaed . 
T w e n t y of Co ' . P lumer ' a moa were 
f j u n d dead and f.>arteeo otbera, i n -
c l o d i n g aeveral Ofíi jera, somd of t b e m 
woonded, were cap ta rod . 
N O l t T F l A M E R I C A N 
T R U S T C O U P A N Y 
W I L L B R B C T T A L L 
B U I ¡ J D I N G I N H A V A N A . 
N w Y o r k . A p r i l G:h.—Tbe N o r t b 
A m a n e a n T r o s t Compa-jy ia tbe New 
Y o r k concern w b i c b w i l l cre^t a t a l l 
modero Office B u i l d i o g i n H a v a n a 
coaatiog $3OÍ 0OÍ> as w i r e d on tbe 
4 b. ins tan t . 
H A R V A R D P R E S I D B N T 
W I L L G I V E Ü P 
B I S R E S Í D E N O E F O R 
C U B A N T B A Ü B B R S . 
Cambr idge , Masa., A p r i l 6sb.—Tbe 
Frea iden t o f tbe H a r v a r d ü n i v e r e i t y 
w i l l raaka h i a r e s i d e n t e ready far uae 
as d o r m i t o r y and Wanta o f C o b a n 
teaobara who a t t end tbe Samraer 
Oourae a t tbe H a r v a r d U n i v e r a i t y , 
tbe coming aeasoa. 
D O U S E W I L L A G R B E 
T O S E N A T E A M E N D VI E N T 
A B O Ü T P U E R T O 
R 1 C A N B I L L . 
VVaabicgtoD, D . C , A p r i l 6;b.— 
Many caocus of Republ icao Reprea 
eota t ives bave takeo place and tbey 
bave a g r í e d to accept tbe U n i t e d 
States Senate amendments t o tbe 
Pner to R ican B i l l w b i c b paesed tbe 
Sonate on tbe 3 r d . 
D E W E Y C O t f ES O U T 
A S A D K M O O R A T . 
"Waebiogton, A p r i l 6 : b . — A d m i r a l 
Geo. Dewey annoancea t b a t he ia a 
Democra t and w ü l eoter as aocb tbe 
race for P ree iden t o f tbe U n i t e d 
States. 
L A R G B S Ü G A R R E F I N E R Y 
F Ü R T A M P A . 
Tampa, F i a . , A p r i l Gch. — I t is 
r e p o r t e d t h a t a l a rge engar re f luery 
-wil l be erected here. 
C O N O R A T O L A T I O N S F R O \ I 
E V E R Y W H B R B . 
L o n d c n , A p r i i 6- h .—Congra to la t ions 
addreeeed to tbe P r i n o e oí Wales are 
conatant ly ponr ing f rom everywbere , 
f rom a l l pa r t s in tbe Globe i n c l a d i o g 
from many c rowned heads and c b i t f a 
of State. 
D r . Leyda eays i n bia message o f 
c o o g r a t a l a t i n n t b a t everywbere repro . 
ba t ion and i n d i g n a t i o n are f e l t o n ac_ 
r r n u t of ^ t t e m p t m a d e a g a i D ( i t th 
j-^noceH of wa les . uo 
F re ru b papera uaaDimoa9ly donnnn 
ce tbe B t tM k . UQ* 
Q U E E N V I C T O i . ' l \ 
A N D T H E I R i 3 [ J 
D o b ü n , I r e l a n d , A p r i i ítb.—Q-^I 
V i c t o r i a b^w ordered tbn t ró ia t io t t f 
a Foo t R - g i m e D t of I t i s i i Gaardn, 
wan t s also t h a t fcbfl n t w í y boti í D i ) 8 
o f Y o r k ' a l n f a D t e o n sha ' l b e c h r i s i e a ^ f 
P a t r i i k . a 
C E C Í L R H Ü D E ^ A T 
t O D T H A M P I O N . 
P»-iutbí<mpton, B&glaod , A p r i l G h 
— Ceci l Rudea has a r r i v e d , bete frotu' 
Sou th A f r i c a to-d i ;v . 
S I P Í D O ' S A C C O V I P L I C E S . 
Bruaaels, A p r i . G b .—Meer t a yount, 
s b o t m a k e r and aucompiiee of Sipiflo* 
baa bceu arres ted. le baa been foond' 
t b a t Meerc to S i p í d o tbe revolver 
w o i c b heuaed i a bis a t t e m p t to mard 
er tbe Pr iuce o f Waloa. The P0¡ ic„ 
bere saya UMC they k ü o w ihe nami-s 
o f tbree o tber accomplict-e. 
F R O M B O O T H A F R I C A 
L o n d o n , A p i ü G . b . - B ü e r a continoe 
to a p p ^ i r a t va r ioca poiuts arouod 
B l o e m í o n t e i n . Oue o f tbcao B o t r s 
forcea ba^ moved far to tbe S o u t b t a i t 
o i t b a t C i t y att»< k i u g B r i ü s b General 
L r a b a n t ' a c o l o m u w b i c b id i n Wene-
per. N o a p i a r e n t move baa been made 
by L o r d I fober t s egainat tbo Boers 
B n t i s b Genera l Cie i i íe r . t ' a forcé is 
encaraped aboa t fiv« miles to tbe 
N o i t k o f BkemfcwrtetD. 
. 1 T O L D Y O U ¡SO 
L o n d o n , A p r i l G í b . — M a n y Oran ge 
I T t e Stati-ra w h o profeaaed to y i e l d 
to B n t i s b A n t b o r i t y have re ju iued tbe 
Boers wbo r e p o r t tb i t a l l tbo Soutb-
ern Boera furces bave jr,¡ried already 
tb^s iDaiu A r m y tbna m a k i n g a large 
Buer fo rcé c í veteraup. 
E^ectrOZO-.e A H í . v a n a Special to 
a tbe Asfíociated Prxts , 
Prau ! appear tng in tbe papera 
— o f tbe ün i t< d on F i i d a y 
la^r, c o u t a i n s t b - f j i k . w i n g i o t e r e s t i r g 
b i t o f informa*ion , v iz : — 
"Hnvaaa ncw,-paper bt-wail Piorida's 
early qnarantineagauist Tubu iayiag stresá 
opon tbe fact tbat tbere bas beencociee 
of yollow fever reported (iuiiog tbe last üve 
weeksaodtba t A p r U ' i s iuvariably one of 
iho most bealibful monibci of tbe year in 
Havana. 
ü. i tbe otber band, manv oíd residonts 
eay ib i t c w i r g to tbe lack of rain during 
tbe rainy season Jan year tbo jeiiow fever 
did not start in until b to wbile tbts year 
tbere wül probably bo a bravy raiñíu!. 
aud au exceptionally bad yellow fever 
eeaaou. 
The eleciroeone p l añ í , of uh'ch so muíh 
ivas expected, hvs been ciriually condemn d 
by ihe hajhcst medical aulhoiincs, ivho S i y 
thal If IS OF .NO M ü K K V A L U E I I l A J i OKD1NA-
KY SA LT WATJÍH, wbicb id itsa.í a mil i 
d is iu íeciant . 
isperts Neeied Oar esfeemed 
in Engliisb con tem» 
Custonns Appraisement p o r a r y , 2'he E a -
Department. vana B e m l d , o f 
— j ea te rday , p r in t -
ed th? f o i l r w i o g w i t b regard to tbe 
ma t t e r of C o a í o m a Appra i sseo en s 
her r : 
"EXPEHTS ARE NEEDED.—More and 
more eacb day ia tbe fact becoruiDíí appar-
ent tbat expert appraiecra sbruld ha on 
duty at tbe Costum Uauso of Havana. 
Tbere 13 not a doubt tbat business men are 
tiol being ttetttedJnirluin 'h s matter. 
Hoto ¡si l jxss 'blc f o r a r, un lo adjudge 
the vuiuc of 11 four- tn r$e potver boder and 
then appraisc a rol l of ihc j iutst sillc, vr a case 
o j j i w d r y f Maniíestly i t is impossiblo. 
Ul couiso sucb a forco of pxpert as is in 
tbo Cuatom Honso of New York, for ins-
tance, is not to bo tbougbt of, but tbo 
ftystem in vogne tbere could bo inauguratod 
iijjon a sroallor basis and in tha eud boih 
the Cnstoraa and tbe business men wil l bo 
bftller patisfiod. 
Tbe Ueruld suírgests tbat those in 
WIIOPO power it lies to maka tbis improve-
ment givi) tbo matter tbeir earnost cousi-
deration." 
T í iepe fxprepaionp, I bnngb t a r d y , 
i n t^apport c f tbe DIARIO DE LA M A R I -
IS A'S c f t - reapea ted demanda for 
reforros i n Col . BLISS'S depar tment , 
« r e n tver tbf l lesa t i m e l j j and are 
liktíwiíie an indoreement of our a tand 
frorn a r a t h e r uoexpected sonree, 
TbaLk.-J 
Mere Tho U . S. Transporb 
Cuban Honey S/v^mmk, upon ber laat 
for t r i p to New Y o r k , t ook 
Washington, op anotber m i i l i o n dol -
— lars o f Cnba'a Money 
for depost w i t b tbe U n i t e d States 
Treasnre r a t W a t í b i n g t o n . 
M S R O á D O i D N E T A R I O 
C A S A S D S C A M B I O . 
Contenet 





á ü.'Jü plata 
a ü.'JS plata 
a 5.00 plata 
á 5.02 olata 
A ' S4 valor. 
7J á 8 valor. 
E n la p e l e t e r í a E l E n c a n t o se han 
rec ib ido bic ic le taa de laa máa moder-
nas, F i n de S ig lo , a s í como t imbres , 
vocinaa, o ñ a a de pedal , pomos de pe-
gamento, l laves inglesa?, ganchos de 
p a n t a l ó n , malet ines de enero, po r t ab i -
cicletas , portarelojea, gorraa, cs j i tas 
de r e p a r a c i ó n , l iu te rnaa de carburo y 
e l é c t r i c a s , fijadores de l á m p a r a ? , acei-
teras, asientos de cuero, cabos de 
m a t u b r í o , cbapas para iaudai^s, bom-
bas de pie y de mano, y faroles para 
coches. 
Se venden mny bara to a l menndeo 
y al por mayor se cot izan precios mfís 
baratos que los de plaza con el deacoen-
to de 34) y 2^ por M R 
B I H E C C I O N ' 
San Rafael caei e^onina á Galiano, 
acera de los oarr i top. L a caea de 1» 
bota grande . — E ! E n c a n t o . 
Cta . 553 fl-r> 
Yc4MLLEGAR0N las «^edades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de.G. Kaiueiitol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 80 
2 .h-2 l ÍIz 
Viere ep 
E N T R E _PAGINAS 
mi -Almanaque 
Celebra hoy la Ig le -
n i c a t ó l i c a la fieRta >!•• 
loH aiete dolores qoe pa-
d e r i ó la v i rgen Mi t r í aeD 
U pa^irta do PO d i v i n o 
Hi jo . En el la efitAn sin-
t f tiza das todas aquel l aH 
t renit 'ndas ama tgnraa 
d»'i ca ivar io de Grieto, 
azotado y muer to en la 
afre ntopa Crox . 
fen i i t | | i« l i i so celebra esta fiesta con 
jrrafi d ^ v ^ i i ^n y solemnidad desde los 
t i f i r p o s de la r e i o a Ü ' 1 M a i i a n a d e AUH-
t r i p o r ccncieBióo de l Papa Ciernen 
te X . 
Loa siete dolores do la VirgreD, qne 
r tm^DVt íaa t» i m o a M h T la d e v w i ó n y 
representa en l«a i m á g e n e s de NoeRtra 
tüeñorii de loa DoloreH con siete sgudas 
miiiiidan f e a Rtraviesan su c o r a z ó n , son 
lns q«ie sijruen: 
P:i p r imer delor ffié el qne p a d e c i ó 
JW^ría S a n t í s i m a coando l levando á PU 
U n o á p m e n t H r al templo de Jern^a-
)6n el santo viejo S i m e ó n , oon e s p í r i t u 
p r í V í t i c o , £H di jo qoe aquel n i ñ o e a í a b a 
po. f to p o r » r u i n a y reHurre^ c ión de 
niuc h'-s Í Q I s rae l , y por s t f in l á quien 
h b b í a de c rn t rade id r , y que BU mia-
u m ¡iln.a l i ab ía de ser atravesada con 
una e^pHdrt. a lunienoo á lo mucho que 
lirfbía de padecer en la p a s i ó n y muer-
t e su B i l o . 
E l se^nndo dolor , cuando m a n d ó el 
á San J « á que huyera con la 
ipadre y con el n i ñ o á Eg ip to , porque 
Berodoe h^ l ) ía de hHHffitC al n i ñ o para 
q u i t a r i e la VÍOP, y v ió M a r í a e n á n mal 
rec ib ido era su hijo, é H i j o de Dio?, de 
los hombres, pues apenas b a b í n entra-
do en el mundo p^ra t raer le la v ida , 
e rando el mondo le bascaba para dar-
le la m n t r t e . 
E l terct r do lor , saliendo M a r í a y J o 
t é con J e n j « , n i ñ o de 12 a ñ o s , al tem-
p l o de J e r u s a l é n , le perdieron por tres 
d í a s , sin saber d ó n d e estaba, quedan 
rio la madre sin consuelo porque le fal-
t aba el U i jo , qne era toda su a l e g r í a ; 
y b i -ndo combat ida de d i v e r s o » cuida-
dos de J ó n d e e s t a r í a , q o é h a r í a y pa-
d e c e r í a el n i ü o t ie rno fuera de su casa, 
p a t i i a y parientes. 




mM \ i lígala Teresa. 
E l V i t r c e s de Dolores h a b r á ra'sa colemoe á las 
o c b o ' I - l a iEafi»na con • « r m ó n que e s t i r á á Cfrg.> 
de un P Caí meliM; Raorítniéadoae lo» ejerci t ios 
de 'a tarde. 1!65 ' i t -5 
A LOS PROPIETARIOS 
B E CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
sfcos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos, de a l b a -
ftilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
c 457 26a-21 Mz 
CO C a E P A R T Í C U L A K - S E V E N D E U N O (termoJaimo, Doqaee*, corte f r a n c é s , de muy 
poco uso. Puede conseguirse por coco m á s de la 
m i t - d de su pre?io. Ueratp que no se t r u t i de coche 
» m e r cano. B n Obispo l'¿7, a a s t r t r í a , f n f o r n - a i á n á 
odas horas. 1í»5l 2'fo-fO w 
V i i ü o s í l e l í i n É s í S r a s . enciela 
NOüPAPAYíMA 
D E GANDUL. 
E l cuar to do'or, euando al l legar la 
p a s i ó n de su H i j o , le e n c o n t r ó en las 
o a l k s de J e r n s a l é n , qoe l levaba sobre 
sus hombros la cruz en que h a b í a de 
eer eroeiflaado. 
Rl qn in to , cuando le v ió erncifioar. 
E l sexto, c u í i n d o ee le bajaron de la 
cruz los dos piadosos varones. J o s é y 
Nirodemns. y le tuvo en sus brazos 
e rn templando cuá l le h a b í a n puesto 
s n « enemigros y nuestros pecados. 
E! s é p t i m o , cunndo le q u i t a r o n de 
los brazos S su I I ' j o para sepul tar le , y 
q u e d ó on una to ta l y t r i s t í t i m a sole-
dad , ocupando los ojos solamente en 
l lo rar , pnee no t e n í a n ya en la t i e r r a 
qne ver. 
A los setenta y tres afios de edad 
fal leció í>n esta c i o d a d de ia Habana 
on<» h i rv ió de cuna, el 6 de A b r i l de 
l)S3Si «-1 i 'os t re sacerdote D J o s é Agrus-
t i n ü ü h a l l í ' r o y de la Tor re , coosidera 
do como uno de ios hombres m á s pro-
min^ntoa en las ciencias qne han b r i -
ll«ílo en Cuba y sin duda el p r imero 
de su oradores sagrados. Desde su Ju-
ventud d e m o s t r ó el Padre Cabal lero 
dpoidida vooaci6n_por la carrera ecle-
s i á s t i o a , ingresando en el Seminar io 
Conci l ia r de San Carlos, que m á s tar-
de h a b í a de d i r i g i r , y obteniendo en sus 
e s í n d i o a las m á s l i sor ipras notas, qoe 
eran nuncio de su c lara in te l igencia y 
teHz anrovochamiento en sus estudios, 
ü r r u t i a , uno de los his toriadores de 
í^ob» . consijrna en su Tentro His tór ico-
J u t í d i c n . PUS trabajos l i t e ra r ios en el 
Papel Per iónion de la Habana , pr ime-
ro, y ( l eaunés . en el p e r i ó d i c o fundado 
por la Sociedad P a t r i ó t i c a y cuya di-
reoe ión t u v o á su cargo. 
D ce o t ro i lus t re hi jo de Cuba, el inol -
v idab le Saco, qne la e n s e f í a n z a fué el 
a fán del Padre Caballero. C n a n d o s e d i -
sol v ió la c o n g r e g a c i ó n d é l a Buena Muer-
te v se dispueo qne los mnebles que 
p o s e í * se dedioasen á un objeto piado-
so, p i d i ó Caballero que lo fuesen 4 las 
escuelas p ú b l i c a s , y lo ob tuvo no obs-
tante la opos i c ión del Obispo Trespa-
lacios. E í t a opos i c ión hizo que el i n -
signe orador sagrado, honor y g l o r i a d o 
Cuba, se encerrase en el Seminario, del 
one no sa l i ó en roncho t iempo, consa-
grando a l l í su v i d a á c u m p l i r con los 
deberes de su cargo y con los de su mi-
s ión sacerdotal, á la vez que á escr ibi r 
unas Lecciones de Ft loso f i a Ec les iás t i -
ca, que si no ¡ l ega ron á impr imi r se , no 
obsta esto para que dejen de considerar-
se como la primera obra escrita en C u -
ba con tendencias reformadoras. 
E l elogio fúnebre que p r o n u n c i ó en 
la Catedra l en honor de Cr i s tóba l Co-
lón en la gran fiesta c í v i c a que se ce-
l e b r ó en la Habana el 19 de Enero de 
JTOG, cuando el b r igad ie r A r i z t i z á b a l 
t ra jo desde Santo Domingo á C u b a los 
restos del inmortal descubr idor del 
Nuevo Mondo , que en e l la reposan, di-
ce su i lus t re sobrino D . J o s é de la L u z 
Caballero que ^Bossnet no se h u b i e r a 
d e s d e ñ a d o de p ronunc ia r lo sobre aque-
llos huesos venerables. 
R E P O R T E R . 
E S P A Ñ A 
La m íb la samre. 
E u el car ino con que E s p a ñ a acoge 
á los marinos del P la ta , recien l lega-
dos á Barcelona, nada t ienen qne v e r 
el i n t e r é s n i la r a z ó n de Es tado . 
H a b l a y se desborda el c o r a z ó n de 
una madre que, al abrazar á aquel los 
hijos suyos emancipados de t i empo a-
t r á s y establecidos en lejanas t i e r ras , 
o l v i d a por un ins tante el i n f o r t u n i o 
propio , y parece como que se siente re-
juvenecida . 
A ñ o s ha qne la R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na no nos enviaba una r e p r e s e n t a c i ó n 
t an s i m p á t i c a de su j u v e n t u d y de su 
fuerza. 
Ocho han t r anscu r r ido desde que a-
e n d i ó á H o e l v a , para festejar con nc-
sotros el cuar to centenario del descu-
b r imien to de A m é r i c a , la e scuadr i l l a 
mandada por el c o n t r a l m i r a n t e So-
ler, y formada por dos va l ientes bo-
ques. 
E r a n tres los que h a b í a n emprend i -
do el viaje, y lea s o r p r e n d i ó en el ca-
mino una tempestad deshecha. A r r o s -
t r a r o n el furor del mar y del v i e n t o 
para no l legar tarde á la c i t a , y nno de 
ellos p e r e c i ó en la demanda. 
I b a á sal i r de Palos la carabela San-
ta M a r i o , escoltada por barcos de nue-
ve 6 diez naciones, y p o n í a s e y a en 
mov imien to la p r o c e s i ó n nava l conme-
m o r a t i v a del 3 de agosto de 1492, cuan-
do surgieron de ent re l a b ruma , nave 
gando á toda m á q u i n a , los dos cruce-
ros a rgen t inos . 
Sa ludaron , s in detener la marcha , y 
maniobrando con fácil p r e e i b i ó n se in-
corporaron a l cortejo. 
A n t e s que n inguno nos h a b í a pro-
A LOS 
R O 
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Pai'a desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor autiséptico es la 
LiStOrina* que prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaeioues, etc., en laíT enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo j en el catarro do la nariz 
^¡ y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-uvinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso do la Ijiste-
rina., asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tieno la ventaja la 3L>i s -
" t e r i n a del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su nonnalidad. 
Se prepara y vende en la 
B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é 
Habana 112. esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
C 528 
P O L V O S l 
B O R A T A D O , 
PHEPARADOS POR El* 
i DR. GONZALEZ. 
En Cuba se pasa fc vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto £ 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón M 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATAÜO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los á janos ó p! 
ayudan á secarlos cuando han ¡af 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, Ina grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para deciruir el mal ®¡ 
olor del sudor, 
¡Ifótttt con las W t í m f c 
ra 
So preparan y venden eu la w 
| BOTICA Y DROGUERIA DE S.cCSÉ ^ 
Habana 112, eso. á Lamparilla. 
1 A b 
¡ C U B A N A S ! 
S A N T O S o s s a l u d a . 
Este es la única casa que recibiá novedades para SEMANA SANTA 
i lis Ciráis é la 
A lis C i é J iffl 
* \ cíndes surtidos de sedas de todas c lases á loa precios de 
bclai i los p e q u e ñ o s . 
G r a a surtido de p a ñ u e l o s . 
Grran surtido de A b a n i c o s modelo 1900 . 
G-raa surtido de muchas novedades desconocidas en l a H a b a n a . 
: : A 1 P u e b l o ! ! u 
Si el Comercio es el sostén de los Estados modernos, las familias 
son el sostén del Comercio; ó sea de L A FÍSICA MODERNA. 
B n " L a F í s i c a M o d e r n a ^ 
A partir del primero de Abr i l se pouen á la venti. Brochados do 
seda color entero, Tornasol, Gasas, Rizados, Buratos, Saraclis y Husos; 
TODO á 2 KEALES, TODO á 2 REALES, 
S a l u d 9 , H a b a n a . 
metido el gobierno de l a R e p ú b l i c a 
saramericana tomar parte eo la apo-
teosis de C r i s t ó b a l C o l ó n , y sos mar i -
nos c o m p i l a n lo p romet ido á costa de 
dos centenares de generosas existen-
cias. 
V a y a hoy con nneitro saludo á los 
de la f ragata Sarmiento, una memoria 
f ra te rna l y dolorosa, consagrada á los 
qne en aquella o c a s i ó n nos probaron 
su amor con su vida. 
E l pueblo y el A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona pagan una deuda c o m ú n , al 
recibir l lenos de efusivo entusiasmo á 
sus h u é s p e d e s . 
Car tagena h a r á m u y p ron to lo mis-
mo, y no t a r d a r á en p a r t i c i p a r de 
i d é n t i c a s a t i s f a c c i ó n la cap i t a l de Es-
p a ñ a . 
E l gobierno ha i n v i t a d o para que 
vengan á M a d r i d al comandante y á la 
of ic ia l idad de la f ragata; el M u n i c i p i o , 
secondando la opor tuna i n i c i a t i v a de 
l a U n i ó n Ibe ro Amer icana , les ha d i r i -
g ido a n á l o g a s invi tac iones , y el pueblo 
todo, exci tado por la voz fami l i a r de la 
sangre, los aguarda con los brazos a-
biertos ^ . 
Pueden pensar los hombres p o l í t i c o s 
en futuros t ra tados mercant i les y con-
ciertos intelectuales que creen nna re-
c iprocidad de i n t e r é s ent re las h i -
jas mayores de edad y la M e t r ó p o l i , 
r e s l o í d a ahora por la desdicha en un 
fatal a is lamiento; pueden loa pensado 
res recordar, henchidos de esperanza y 
de g r a t i t u d , que fnó Buenos A i r e s 
quien se opuso en el c é l e b r e Congreso 
panamericano á la a m b i c i ó n absorben-
te de los Estados Unidop; pneden los 
que calcnlan y los qne razonan formar 
c á l c u l o s en que ent ren á partes iguales 
la conveniencia y el ca r iñ f •, diecisiete 
millones de e s p a ñ o l e s no se cu idan n i 
se acuerdan, en las circunstancias ao 
tuales, m á s qne de expresar su afecto 
y de confortarse con el de una n a c i ó n 
hermana, qoe no reniega de su abolen-
go en estas horas de nuestro amargo 
via erveis. 
L o ú n i c o que E s p a ñ a apetece es c ru-
zar con los representantes de la j n v e -
n i l y floreciente R e p ú b l i c a un vigoroso 
a p r e t ó n de manos. 
B á s t a l e saber que la sementera ve-
r i f icada á t r a v é s de los siglos y á costa 
de lo roeior de su savia, ha producido 
e s p l é n d i d o s y duraderos frutos . 
B á s t a l e comprender que eu las o r i -
l las del P l a t a sigue teniendo rea l idad 
y a p l i c a c i ó n aquella frase es tampada 
ocho a ñ o s ha en estas columnas por el 
a l o s unmu 
E n el establecimiento de p é l e t e l a 
E l E n c a n t o se vende elAstieo de 
todas clases para la f a b r i c a c i ó n de 
calzado. 
Las piezas traen 12 cardas v se hace 
el descuento de 10 y 2$ por 100. 
D I R B C C I O E F 
San Rafael casi esonina á Ga l iaoo , 
acera de los c a r r i t o i . E l E n c a n t o . 
Cta , 5-54 a- 5 
Los afamados cuadernos de modas 
M E T R O P O L I T A N F A S B I O N S , edi-
c ión do A b r i l que venden á lúa precios 
de cos tumbre f n 
O ^ Z S X L L " ^ " 1 1 2 
M i & ? I 0 A L 
Cía. a-5 
plenipotenciario don Vicente J . D o 
minguez: 
"Aunque á formar nuestra nac ión 
concurreu hombree de todas las de E u -
ropa, para el argentino, hijo de italia-
no, de a l emán , de suizo, de francés ó 
de i n g l é s , E s p a ñ a es y será siempre la 
Madre F a t r i a . 
{ E l L i b e r a l de M a d r i d . ) 
LOS AEG-ENTIN03 EN BAÜCSLONA 
L L E G A D A D E L A F R A G A T A 
"PRESIDENTE SARMIENTO" 
Barcelona 10 (2 tarJe.) 
A las ocho y i n d i a de la mañana de hoy 
ha fondeado en el antepuerto el buque de 
guerra argentino Presidente Sarmiento. 
Entre el crucero y el castillos de Mont-
juicb se cruzaron los saludoa de ordenanza. 
El Presidente Sarmiento ee una hermosa 
embarcación, de esbelto casco de hierro, 
construida en Inglaterra y artillada de 
piezas de escaso calibre. 
Es tá destinado á escuela de marinos y 
para mayor enseñanza de éstos, ha hecho 
una gran parte del viaje sin encender las 
calderas y haciendo uso solo de! velamen. 
Desde Tolón, sin embargo, que es de 
donde ahora viene, los fuertes temporales 
le han obligado á emplear la maquinaria. 
El crucero, mandado por el comandante 
Belbeder, trae patente limpia. 
Inmediatamento después que el Presiden-
te Sarmimto echó ancfo en esta bahía, pasó 
á su bordo el comandanta del Marqués de 
la Ensenado, en representación del co-
mandante de marina del puerto. 
También le han visitado el cónsul gene-
ral y el vicecónsul de la República Argeu-
tina. 
El Ayuntamiento do esta capital so pro-
pone agasajar con la mayor esplendidez á 
loa marinos. 
Después del banquete que en honor de 
éstos se dará en las Casas Consistoriales 
habrá recepción á que se iuvi tará lo más 
escogido do la sociedad barceloftfiaa. 
En el palacio de Bellas Artes se dar;í un 
gran concierto, en que tomarán parto todas 
las sociedades corales catalanas. » 
El Presidente Sarmiento permanecerá 
ocbo dias en el puerto, visitando después el 
de Cartagena, 
Mañana pasará el comandante á cumpli-
mentar á las autoridades. 
Desde esta mañana está el muelle lleno 
de personas que acuden á ver al crucero 
argentino. 
Barcelona 36 (M;4ñ noche.) 
Del Presidente Sormienlo 96]o han salta-
do á tierra seis á ocho oficiales. 
En éstos han hecho excelente impresión 
el aspeto de Barcelona y se muestran muy 
satisfechos de los agasajos que se les pre-
para. 
Do tenido el gusto de visitar el crucero, 
ol que be podido recorrer c m g n a doteni-
mieuto, gracias á la amabilidad del oíic al 
de guardia, qua se ha mostrado en extre-
mo átenlo. 
El Sarmiento, sin reunir en su censtruc-
ciAo graades condicionea, es, de cuantos 
buques escuela be visto, el quo mejor mon-
tados tiene los servieios. 
Segó o á bordo se/ne ba dicho, m a ñ a n a 
Irá á tierra toda la tripulación. 
Es probable que eo el crucero se celebre 
una fiesta en obsequio da las autoridades 
y entidades más importantes de B írcHcna, 
El acto, de llevarse á cabo, re.-niKará bri-
llantisimo, sin duda alguna. 
El buque, que como be dicho saldrá de 
aqui para Cartagena, irá á Gibraitar , Ma-
dera, Nueva Yiul i , Hanptonroad, Santiago 
de Cuba, Guaira, Bahía," Kio Jaueiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
El programa do los festejos en honor de 
los tripulantes del crucero argentino es el 
siguiente: 
Mañana á las ocho de la nocho se cele-
brará el banquete á que oolre otras distin-
guidas personalidades están invita I n o l 
cóusul argentino, el capitán gineral, el go-
bernador y e! comandante de mar in i . 
Pasado mañana se ia vitará á 1 i oficiali-
dad por la tardo á los toros y por la oo3h3 
al concierto dol Liceo, 
El lunes á las diez do la mañana h i b r á 
revista y simulacro do bombiiroeen el Par-
que, y á las nueve de la noche binqaeto eo 
el saión do Ciento de las Casas Consistoria-
les, con concierto de la banda municipal. 
El martes excursiones á ValviJrera y 
Tibidabo. 
El Ayuntamiento ee ocupa en p ropuar 
Iss salónos para la recepción. 
A bordo del Orcones ba lloga lo de Algor-
ta el ministro de Relaciones Exteriores do 
la Argentina. 
El btreo izó en e! trinque el pa^elléo d j 
la república, á c iya s?ñ i ! contej tó el S i r -
miento saludándolo con salvas. 
El presidente de la asociación El Trab vio 
Nacional ha visitado al com in lauto del 
buque argentino. 
Aquí se dice que es probable qus vengan 
á esta capital el ministro de Marina y al-
gunos buquej do nuestra armada. 
G E S T I O N E S PATf l l6TtC43 
La Dn.ón Iboro-Americana, respondien-
do á sus tradiciones y fio social, se propo-
ne hacer lo posible por recibir dignamente 
á los marinos de la fragata argentina Pre-
s d nte S i r miento. 
Y no solamente ha polido telegráfica-
mente noticias d^l b'.iqna y de su dí^tiogai-
da tripulaoióo á Italia, Francia y Birc^io-
na, sino que al recibir ayer un telegrama d 3 
este último punto participuido la entrada 
de dicha nave en el puerío de BoeénDma, 
reunid á su junta diractiv i CJU el fio de 
Se acaban de recibir en los almacenes de tejidos LOS 
ESTADOS U N I D O S : las hay m^dio cameras y camera^: cru-
das con bordado blanco y de colorea; blancas, con bordado 
blanco y con bordado de colores, desde un luis en adelante. 
También se han racibido puntas americanos dobles para 
mosquitero, de 2. 3 y 4 varas de ancho; punto bordado de ino-
tica tino y rosado. 
Cortinas de punto bordado y juegos de Guipour y raso 
compuestos de sobrecama y dos almohadones. En los almace-
nes de tejidos 
o nos 
al lado de la peletería L i MODA. 
a!l a l 3 
6 
L a tradicional fiesta de las Dolores y el creciente favor del publico hacia esta cas^ i m -
ponen á sus propietarios ia oblí^ición de exhibir t )do lo de más novedad y arte que ban i m -
portado íiUimamente de los principales centros fabriles, co no so i: In^latarra, Francia, Alema-
nia, Austria, Italia. Bélgica, España y los Estados Unidos, países tolos eminentemente 
manufactureros. 
Queriendo hacer part ícipes a nuestros constantes favorecedores de las ventajas que 
hemos obtenido con los fabricantes de perfumería Hou'ngant," Piiuud Rogé* y Oallet, Fiver, 
Legraud^ Demarson, Chatclat y otros en contratos recle ates, hemos deter ainado rebajar todos 
los precios, para que ninguna otra casa, nos paeda hacer la compiten na. Léase la lista que (\ 
continuación copiamos y cuyos precios son en P L A T A E S P A Ñ O L A y el publico j u z g a r á la 
v^rucidad de cuanto dejamos dicho. 
P E R F U M E R I A 
^ I R E l C I O 3 I S I S r 3? L . A . T _ A S S F ^ ^ T O Z J ^ L 
P o m a i a L u h i n ít 
' « > . v o s y A n í l í e a 
N i e i n T r H l e I n c a r n a t „ "><> 
I<U i i i T a h s a í U M H e l l e z a ^ i ^ „ . O > 
i j e w P e í d e E i - p a f i a - „ $ 1 2 i> 
I t i í m M o i k a (B „ $ 1 . 2 5 
I d e m R o y a l H o u b i s a u t j = „ $ 1 . 7 0 
A r ó u e * i i z a I ^ e ^ r a n d „ 3 5 
i d ^ o i A u t h e a n 
5 5 c t s . p o m o 
c a j a 
35 
p o m o 
C o l o n i a G i i e r J a i n 1 | 8 l i t r o . ; l 
E s e n c i a T r e f l e 
I d . B o r ó n d e O í o I l o u b i g a u t , , $ 1 6 5 
J a b ó n J L e c l i e C o u d r a y „ 35 
í d e m L n b i u * /55 
I d . A l m e n d r a ( l a t a d e fe) 5 0 
í n . C a s t i l l a f r a n c é s . ,,$l.oo 
L o c i ó n V i o l e t a P i n a n d , , . . „ 45 
I d e m , i d e m l í o g e r y G a b c t , , - 45 
<)."> <-Í3. p o m o 
S 5 „ 
u n o 
l a f ca 
d n » . 
p o m o 
o493 
Los innumerables artículos marcados parala venta, en los ramoí* de Joyer í a , Quincalla, 
Jugueter ía , Artículos de Arte , Esgrima y otras fantasías, recibidas por todos los vapores, lle-
nan todos los departamentos, haciendo de esta casa, Jamás surtida y completa, de cuanto pueda 
exigir el gusto más refinado. 
Con lo dicho, el publico comprenderá quenada más bueno, ni de tanto gusto, como ele-
gancia se pueie hallar en ningíia establecimiento de esta índole, que pueda competir con lo 
que expende. 
D E 
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acordar loa festejos qne hnbían de hacerse 
en honor de I03 raariooa del Plata 
Dependerán éato», natnralra*>nte. dé la 
época en que se verifiq'ie an llegada á Ma-
t i t id , y del tiempo que en eata corte perma-
Una romi?ión, rombrada en la jnnta do 
aver con poderes pleno?, viaitará a loa cen-
troa militareay mercantilea para tornir en 
cnnaideración aua de organizar ob-
fcquioa, veladas, fieataa de todaa claaea. 
Gestionarán ipnalraente una función ñe 
gala en el Real. Y tendrán en cuenta .eu*l-
mente lo que el gob.emo y S. M. la Rema 
dispongan para el orden y conven.oncia de 
1 s foAtPjod 
Otro d« loa acuerdos tonudo^ en ^ jnnta 
directiva de aver fué el toleerafi;U A Bar-
celona, nornhrando en coraiaión á loa seno-
res don Santiaeo López, barón de Mtrua-
tegui, don Lnía López, marqués de Palme-
rola y don Andrés de Caooprodón, para que 
vifitenen Barcelona á loa marinos arcenti-
nra y en rombre de la ünión Ibero Ameri-
cana acuerden cuantoa obsequio^ y f^te.ioa 
Ies permitan la residencia de aq-jelloa v 
Barcelona. 
Bircehna 17 (10Ó0 n ) 
Eata tarde han ido las autoridado^ á bor-
do del Presi'iente Sarmiento á devolver 
vit-ita á los marinos. 
Después el crmandante, acompañarlo de 
gobernador, ha pa-eado por la población en 
carruaje, visitando los principales circuios 
y sociedades. . . 
También ha estado á bordo Me u Jagata 
argentina In comiaión deaitrnaia desde Ma 
drid por la ünión Ibero-Americana. 
El Club de regatas trata de organizar un 
festival pata el lunes. 
Lo probable ea que el comandante 
Sarmiento vaya á Madrid el martes 
panado de algunoa oficiales. 
Mañana asistirán aquí á la corrida en que 
torean loa cordobeses Macbaquito y Lagar-
tijo. 
Esta noche, en el restaurant Martin, ae 
ha celebrado el banquete con que ei alcalde 
ha obsequiado parliculaimente a los ma-
rinos. 
A la comida ha aaiatido el alcalde, el ca 
pitan cenoral, el gobernador, el comandan 
te del puerto, el cónsul argentino y algunos 
ooocejalea. 
La fiesta Intima, que t e m i n a ahora, 
rebultado agradabilísima. 
La junta del Círculo del Liceo ae p-opo 
Di obsequiar á loa marinoa con una gira a 
Monae.rrat, el día que aque loa designen. 
Probablemente á bordo de la fragata ar-
gentina se dará un baile.—P«ew/e. 
El trobierno do S. M. ha invi t»do al co-
mandmre y oficialidad de la fragata ar-
gén i na Presidente Sarmiento para que v i -
siten á Madrid. 
En el caao do qao la invitación sea acep-
tada, los marinoa aerán seguramente aca-




La comisión eapeciaj nombrada por la 
ünión Ibero-Americana para preparar nn 
recepción digna y entusiasta á loa ilustres 
marim s argentinos, que tripolan la fragata 
de guerra Prcsirhrfe'Sarmiento, que arr ibó 
Á Barcelona en estoa últimos díaa, ea 'á rea-
lizando trabajoa para que en M a i r i d en-
cuentre la brillante representación de Sud-
Améiica un pueblo que ios acoja como her-
manos y loa obsequie como á ilustres hués-
pedes. 
La citada comisión ha celebrado varias 
conferencias con las autoridades, socieda-
des y cm poraoiones de Madrid, y en todaa 
partes ha encontrado m idea acep ada con 
entusiasmo, haciendo saponor que la llega-
da de los argentinos será uu aconteci-
miento. 
El presidente del C naejo de ministros, 
nrnistros de la Gobernación, Guerra y Ma-
rina, el alcalde de Madrid, gobernador y 
presidentes del Ateneo, Centro del Ejército 
y d é l a Armada, Círculo de la ü^ ión Mer-
cantil, Industrial y directorea do loa perió-
dicos, dedicaron grandes elogios á los visi-
tantes y á lo i esfuerzos que realiza en pro 
de su idea la comisión qu'3 componen loa 
señores marquéa de Corvera, Arminán, Pé-
rez y Fernández, ü rqu ía , Sepúlveda, Mar-
tos, Ponce de León y Pando y Valle. 
L.a ünión Ibero-Americana ha acor-
dado celebrar una velada en honor de los 
marinos, en los salones de su domicilio ao-
cial, y parece ser que ae proyecta una fun 
ción de gala, una cesión en el Ateneo y una 
recepción en el palacio de la Villa. 
• 
• • 
Al telegrama de bienvenida que el presi-
dente de üiiión Ibero-Americana dirigió al 
comandante de la fragata Presi lente ¿V/r-
mieritn, ha contestado éste con el siguiente: 
"Agradezco muy sincora.iipnte el afec-
tuoso telegrama de esa ilustre Asociación, 
soí'cnedora de tan nobles propósitos, y ha-
go ardientes votos por su prosperidad.— 
Uetbeder." 
A J E D I I E Z 
SEGUNDO M A T : H COUZO-VAZQUEZ 
L A B A T A L L A F I N A L . 
Cuando l l egó Mr. P i l l a b a r y á la H a -
bana ; t uv imos necesidad de « impen-
der la p o b l i e a c i ó n de las p a r t i iau del 
referido v m u h , ú n i c a m e n t e bab ian vis-
to la Inz i úb l ioa cinco de ellas. El 
combate ha sido de diez y ocho juegof , 
y como hemos c o n t r a í d o el < o i ) p r o m i -
so de dedicar preferente a t e n c i ó n á las 
gal lardas maestras de ta len to qoe ha 
ce poco d i ó a q u í el i l a s t re C a m p e ó n 
de los E^Udos Dnidop, vamos á oco-
p » r r o 8 ahora de la ú l t i m a con t ienda 
Corzo- Vátqué t , on la cual nos corres-
p o n d i ó la muerte de quedar vencedo-
res, ganando el premio es t ipu lado pa-
ra quien llegase á completar siete v i c -
torias, á o t e s que so compet idor . 
El expresado juego d é c i m o - o c t a v o 
del match ha sido corto, y qn buen 
ejemplo, a d e m á s , de la b r i l l a n t e Encue. 
la A vl igua , que tan to el Sr. Corzo como 
noentros, recomendamos y pract icamos 
casi siempre. Con una to r re de menos, 
intencioDalmente sacrifienda, logramos 
a d q u i r i r tan inexpugnable p o s i c i ó n , 
que en cualesquiera Variantes hnb ó-
eemos obtenido el t r i u n f o , s e g ú n los 
nnmeroBcs y detenidos a n á l i s i s hechos 
d e s p u é s en el C l u b de Ajedrez de esta 
c iodad , por eus m á s in te l igentes y ata 
noeos miembros. 
E l centra ataque del Sr . Corzo pudo 
l legar á ser i r res is t ib le , ei nosotros nos 
h u b i é s e m o s equivocado en lo m á s mí-
nimo. 
Nuest ro con t ra r io ha pe rd ido este 
motch por dos par t idas de d i ferencia . 
En diez y ocho, es poca cosa; sobre to-
do por haber demostrado el S*. Corzo, 
en lucha tan obst inada, excepcionales 
dotes de ingenio y o s a d í a , en sos enó r -
gicoa planes, cuajados de sorpresas, 
h á b i l m e n t e combinadas. 
E n el segando volumen de E l Aje 
ñ r e t Magistral—ohxA acogida ya por la 
i lustrada p l é y a d e de aiedrecistas ha-
baneros, con el mismo entusiasmo qoe 
nuestra popular revista B¡1 Pablo Mor 
pAy—aparecerán las mencionadas 18 
partidas del segundo match C'»rzo-Váe-
que?; las cuatro del anterior; los do-> 
mmUMe» S ' e r l i n g - V á z q n p z y los prime-
ros juegos que se verificaron entre el 
Sr. Corzo y nosotros, eo 1896, con mo-
t i v o del Campeonato del C l u b de Aje-
drez de la cap i t a l de la I s l a de Cuba . 
Nos esforzaremos en que esos juegos 
nalgan á la p u b ' í c i d a d , con grabados 
adecuados al asunto, y p r o f u s i ó n de 
imparciales comentar ios . 
De la lucha ante el tab lero con el 
Sr. Corzo, y los na tura les estudios en 
afamados l ibros y p e r i ó l i c o s moder-
nos, hemos deducido la s igu ien te c o n -
c l u s i ó n : que para 1A sa l ida lo me-
jor es la Aper tu ra Zuker to r i , con la 
cual el sabio ajedrecista S t e in i t z se 
c a n s ó de h i t i r en la H a b a n a a l re-
nombrado c a m p e ó n de Kas ia , M . TV.hi 
gori ; y que para el segundo {ngador 
nada e s t á m é n o s expuesto á d i f icn l ta -
dea 7 derrotas, que la admi rab l e De-
fensa Sieiliana, perfeccionada por L^s-
ker, S j h i f l ' r s y J i n o w ^ k i . A esos dos 
planteos, vigorosos y correctos, debe-
mos nuestro t r i u n f o . Con ot ras aper-
turas , v a c i l á b a m o s . 
Y dicho esto, dando por ú l t i m a vez 
las m á s exDresivas gracias a l d i s t i n -
guido jóv m, Sr. J a a o Corzo, por lo que 
él ha con t r ibu ido á que hayamos vael 
fo A recordar lo que el t i empo y el re-
t i ro h a b í a n ido desvaneciendo erradnal 
mente, v é a s e la p a r t i d a X V Í I I y ú l t i 
ma del segundo match C o r z o - V á z q u e z , 
l lena de situaciones inesperadas, con 
un sello s i m p á t i c o , por en t rambas par-
tes, d?i p rocedimionto-» nuevos, en e l 
arte de'icioso de K o l i s c h , Anderesen 
v V o n der Lasa: 
A P E R T U R A Z Ü K E K T O R T 
Marzo 30 de 1900. 
BLANOaS 
( A . C. V á z q u e z ) 
1 —O R 3 A 
2— P i !) 
3— P 3 R 
4— P 4 ' A 
5— A 3 D 
0—C O 3 A 
7— P 3 T I ) 
8— O O 
1 R 



















16 - I ) 4 T 
1 0 - P R x 
17 —P x P 
1 8 - D x P T 
1 9 - P 5 A (4) 
2 0 - A D 4 A 
2 1 - T 1) 1 A (5 
2 2 - T R x P 
2 3 - T R x A 
2 4 - n G C ( G ) 
2 5 - T 1 C D 
2 G - D 7 A - H ' 
N E G R A S 
( J . C > r z r ) 
1 —P 4 A R (1) 
2 - C R 3 A 
3 - P 3 C D 
4 - P 3 R 
5 - A 2 0 
0 —C D 3 T 
7—P 4 \ 
8 —C D 2 A 
9 - C 5 R 
1 0 - O x C D 
11 - D 3 A 
1 2 - P 4 C R 
I 3 _ p 5 C 
1 4 - 0 O O (2) 
15— P x P I ) 
1 0 - P R x P 
1 7 - C 3 R 
18 - C x P 
1 9 - A R x P 
20— P 3 D 
2 1 - P x 
22— 0 3 
23 - P x 
21 —T 3 
s 2 Ó - T 
(9) 





A { S ) 
(1) —Depoaperado Tchlüorin de no haber 
pod.do defender c m buen re-Hi'tado, eu su-
ceaivoa juegos perdidos p i r él, la tremenda 
Apertura Zukertort que Steinitz le aplicaba 
siempre, como revancha del Gambito E-
rans, en que el profesor bohemio á menudo 
quedaba derrotado, optó por el peligroso 
ensayo que el Sr. Corzo se decidió á aecuu 
fiar en eate caso, ó sea P4AR. Opinamos 
que ea máa útil el antiguo y habitual mé-
todo de P1D. 
(2) —Xoa parece que oate enroque fué fa 
tal para nuestro contendiente: el principio 
del fin. Quiz.islo más firmo para ! aa netrras 
hubiera sido P3D, y después si D4T4» — 
P4C. 
(3) —El movimiento preparatorio para ga-
nar. 
(4) —A4á hubiera Pido también muy 
fuerte en favor de las blancaa, no obatante 
que las negras hubieran replicado A3D. El 
golpe que nosotros ejecutamos desde luego, 
tenía la ventaja de abrir camino al alfil del 
^y, dejando libre toda |a calle vertical del 
alfil de la dama, para los uitoriores ataques 
le las torres. 
(5) Segi^n se nos dijo más tarde, nad:e 
en la (7'i/m>, comprendió ni aprobó eata 
obscura y ex t raña jugada, al parecer de es-
pera, con ei innecesario aacrificio de un ca-
ballo. Pronto so vió á pesar de ello, que 
en realidad fué conveniente. 
(0)—So pu io haber jugado sin peligro 
TzP, p e r q u é si las negras contestaban 
T i A , se proseguía por las blancaa D80»I*. 
(7)—TJD era ménoa m^ilo, aunque el jue 
go negro ae perdía írremisibU'mente. La ei-
unción de I«s piezas es tan interesante, que 
>ieu merece estudiarfe con esmero, por los 
íficinnadoa, del propio modo que la han FO 
metido á profundas dehberanonea los maes-
tros que se reúnen eu nuestro có ebra Club 
Pos ic ión a l verificarse l a jugada 24, 
por las negras. 
N e g r a s S r . C o r z o ) 
1 
'tfiT///. 'm m m z m á w m 
WM M f » i M I 
• • B i W 
H 8 1 
MA É í á É l 
• 4 y. 
B l a n c a » ( A . C. V á z q u e z . ) 
Pasaremos revista á las evtjluciones qno 
parecen ecr las más co. rectas y probables 
TIBIANTE I 
2 4 -
2 '> -TxP 





31 —I)x w4* 
32—A5C. 




26— PS TR 
27— AOTD 
2 H - T 5 C 
21) — DSC 4}* 
30— TxC—MATE. 
I I I 
2 4 -










24— T D ' i n 
25— DST.J. 
26— D:tA 
27 —TK IR 
2 8 - TR2R 
2 9 - TxA 
3 0 - n x T 
3 1 - R1D 
2 4 - T D 2 D 
2 > - T l R 
2 6 - T3R 
2 7 - PxP 
2 8 - AxA 
20—CzD 
2 4 - T D 2 D 
2 Ó - T 1 R 
2 6 - T3R 
2 7 - PxP 
2 8 - P7T4. 
29_P4T 
3 0 - P5T 
3 1 - PxP4. 
3 2 - T B 3 U 
3 3 - A l r 
? 33 -PGT T 7 3 3 - A x P 
34—TxC»*» y mite 
á la jugada siguiente. 
(8) —ün error ó dsacuido gravís imo, pe-
ro ya n-» había aalvación posible para el 
juego del Sr. Corzo, como queda dicho. De-
mostración: 
25— 25—T2D 
2 ' i - A 6 T 2 6 - A x A 
2 7 - D 8 r ^ 2 7 - C x D 
28— TxCn*'^-
(9) —En todo el curso del mníék hicimos 
cinco Aprrturas Zukertnrt; perdiendo una. 
ganando trea y entablando la reatante. La 
que perdimos no consistió en el planteo, si-
no en no descuido inexplicable, posterior: 
á laa 2(5 jugadas diaponíamos de igualdad 
de piezas grandes, seis pejnea contra cinco 
y excelente posición. 
El 2 de febrero de este año iniciamos el 
primer in itch con el señor Corzo. Du-
rante dos meses nos han agitado día por 
día, las duda", las zozobras, Ins de^n 
cantos, las férvidas impaciencias. Y al 
despedirnos accidentalmente, hasta cual 
quiera otra oportunidad, del revuelto 
torbellino de los combatea mnrphynia 
nos; apaciguadas las olas del océano, sur 
cado en horas p-opicias. por Ruy López, 
Lucena, Golmayo, y Oatolaza; reclinados 
sobre el césped de! social y particu'ar repo-
so; viendo alejarse la nave de la emulación 
y trepidaren las decoraciones del horizon-
te ajedrecifta, el ritmo regenerador del or-
gullo desinteresado, que surge de la aplica-
ción v de la tenaz constamna en el mental 
trabajo, ganas nos dan de repetir con el 
venezolano artista, Vicente Coronado: 
Yo canto la mortal melancolía 
que despido sus últimos reflejos, 
perdidos á lo léjos, 
como loa sueñoa en oue el alma fía. 
Postrer caricia de la luz errante, 
imagen del amor, bril la un ¡datante, 
y la interrumpe obscuridad sombría. 
¡Se van así laa ilusiones bellas! 
¡Luto deja la luz, y luto ellas ! 
A . O. VÁZQUEZ. 
ífilional Coíieccioíial da Paücia 
El 
SKSIÓN DEL DIA 5 
vigihnte nrtm0 152 de servicio en el 
Mercado de Colón presenta al pardo Víc-
tor Manuel J iménez, 4 quien acusa do que 
al rrqueritlo por estar escandalizando en 
dicho llereádÓ en unión de otros de su cla-
ae. le faltó de palabras, diciéndole que n i 
como hombre, ni Como poVcía tenía derecho 
para mandarle á que no alterase el or-
•den. 
Mr. Caziarli hace, presente al detenido 
que el pólicia es un representante de la ley 
X quieu hay que respetar, y está en el de-
ber de reprimer cualquier desorden; que 
fólo en los paiaea salvajes loa h nnbres no 
se respetan, pero en Cuba, que «a un paia 
culto que tiene sua leyes y que además eatá 
bajo el protectorado de una nación que 
hace un siglo ti^ne también PUS leyes, ea 
deber de todo ciudadano tener obediencia 
á los agentes de la autoridad que son sus 
repreaentante«; y co no quiera que el acu 
aado ha faltado al poligía. ae le impone una 
multa de cinco pesos ó cinco días de t ra-
bajo. 
Se imponen cinco peana de multa al 
blanco Antonio García Ruiz, vecino de 
Dragones 5, á quien el inspector municipal 
don Domingo Mora, acusa do b d W mal 
tratado de obra á nn individuo blanco, con 
quien tuvo uuaa palabras. 
Los blancos Bernarda Figueroa Alfonso, 
Arturo Lejorreta y negro N coláa Pimien-
ta, son condenados X diez dUa de trabajo, 
loa prime-os por portar arma y el último 
por embriaguez. 
Ea multado en diez peáo^ don Artu-o 
Gandon Iglesias, vecino de Marina núm" 3, 
Casa Blárca , por haber maltratado de obra 
ú su esposa. 
El americano Alberto S. Lerí y al argen-
tino José Santaló y Pérez, que fueron pre 
sentados por el policía 827. que loa detuvo 
por estar eu reyerta en la via pública, son 
multados en cinco pesos oro. 
y un escudo que guardaba en una de las 
gavetas de su escaparate, dentro de una 
bolsita de plata. Además se llevaron una 
docena de tenedores grandes de plata cris-
tof, otra docena de tenedores chicos, del 
mismo motal, una docena de cucharas 
grandes y otros objetos más. 
Se ignora quien ó quienes eeau los auto 
res do este robo 
E S T A F A Y HURTO 
Con noticias dos pol cías d ) la sección se-
creta, que un j )ven blanco conocido por 
Guareno, en complicidad con el pardo An 
tonio Rodríguez Aoosta, habían estafado 
cierta cantidad de dinero á la señora doña 
Clara Hoase, vecina de Salud número 8, y 
además le hurtaron un baiómatro , por lo 
cual lo pusieron en conocimiento del juz-
gado de instrucción de Guadalupe. La po-
l i e i i ocupó el barómet ro robado. 
DETENIDOS POR ESCANDALO 
Por la palíela de la segunda demarcación 
fueron detenidos durante las úl t imas veinte 
y cuatro horas, por promover escándalo, los 
pardos Eustaquio Fernández, vecino de 
Villegas 89, José Díaz, domiciliado en Ri -
cota 5G, blanco Antonio Bradonovieh, resi-
dente en Sol núi jero 8 y Heleno Frice, me-
retriz de la callede San isidro número 45. 
Todos ellos ingresaron en el Vivac á dispo-
sición del Supervisor de policía Mr. Ca-
zairk. 
También fueron detenidos en el exnreaa-
do barrio por faltaa á la policía loa blancos 
Antonio Sánchez v Bar to lomé Betancourt. 
R E Y E R T A Y L E S I O N I S 
Doa vigilantea presentaron en la 88 Eata* 
ción de policía á los blancos José Darío La-
pez, Felipe Cabrera Real y á Lopoldina 
Valdéa baldés , los cuales fueron derenidoa 
par eatar en reyerta promoviendo e scánda -
lo, y estar todos lesionados. Loa detenidos 
fueron conducidos al Juzgado de guardia 
para que se procediera á lo que hubiera lu -
gar. 
E N E L RATTRO 
D E GANADO M \ Y 0 R . 
A l catar don Tomás Díaz Semez, vecino 
de la c i l io de Eatevez n ú m e r o 56, desollan-
do una tea en el Raatro de ganado mayor, 
fe causó una herida leve en el dorso de la 
mano derecha, con ei cuchillo con que tra-
bajaba. 
E N E L V E D A D O 
Fué arre-tado y remitido al Vivac á dis-
posición del Tribunal Corrección al de Poli-
cía el blanco Andréa Aldao, p'^r haber mal-
tratado de obra á D Santos Villaverde, veci-
no y dueño do la fonda "La Piragua" calle 
7 faquina á 18. 
Tamb:ón fué nrrestado por f \ltas al vigi-
lante número 42, el blanco Rafael Cisneios, 
vecino de Línea iiúraero55, y el cual ingre-
só en el Vivac á disposición de Mr. Cazaii k. 
REGISTRO 
Doa policías de la sección secreta, cum-
pliendo mandamiento del Juez de ínat ruc-
ción del diatrito de la Cate'dral, practica-
ron un registro en la casa de compra y 
venta La < ubnna, calle de la Gloría núme-
ro I.34 con objeto de ver si se ocupaban loa 
libros de la extinguida sociedad López y 
Villarino. El registro no dió resultado fa-
vorable. 
U N A I I C I O L E T A 
Por aparecer autor de la estafa de una 
blcleleta á loa feñorea Lavandevra y C , 
cal o del Prado núm. 01, fué detenido un 
individuo blanco y puesto á disposición del 
Juzgado de Belén. 
T E N T A T I V A B E SOBORNO 
El sargento de policía D. J e s ú í Fe l ip í 
Madrazo. pe presentó en la Estación de po-
licía del 4? barrio querel lándose contra don 
Francisco Alvarez Ordóñez, que lo habh 
of ecido dinero para que lo i i grasara en el 
Cuerpo de policía. 
Alvarez Ordóñez fué detenido T remitido 
al Vivac á disposición del Tr ibunal Correc-
cional de Policía. 
Además, fueron multados 
por diferentes causan 
0 individuos 
CRONICA DE POLICIA 
B U E N TENEDOR D E LIBROS 
ROBO DE 13.000 PESOS 
En la oficina de la Sección Secreta de 
Policía se presentó D. Ramón Martínez, 
vecino de la cal e de Cuba n0 67, manifes-
tando que, al abrir ayer la caja de cauda-
les de su almacén de peletería, notó la fa l -
ta oe varios paquetes de centenes, aseen-
dentes á U suma de 13 000 pesos, aosoe-
chando que el autor de eate hecho lo soa el 
tenedor de libres I ) . Carlos da la Torre, 
que hace cinco raeso^ está colocado en la 
casa, y que anoche, al abandonar el traba-
jo, dejó dicho: a"e si se demomb i en i r ni 
trabajo m se ocupasen, pues iba á despedir 
á un amigo que se embirciba en el vapor 
/ranees " L a Newarre", que sale en dicho 
día para Méjico. 
La iMja no presenta señal de violencia, 
por ser de las antiguas que se abren sin nin-
guna combinación. 
De este hecho levat tó atestado el Jefe 
de Policía, y d ió cuanta de ello al señor 
Juez de guardia. 
U N A ^ U J E - L V S L I E N T E 
Al tratar ayer el vigilante número 01 de 
la tercera estación de policía, Santiago Bri-
to Bruzado, de detener á doña Josefa Mao-
na Eurrecocbea, vecina de la calle de Agua-
cato t ómero 50, por ser acusada del hurto 
de doa sellos á doña Dominga Barroso le 
hizo agreaión aquella con no palo caneán-
dole cscoriacionee epidérmicas en la mano 
derecha. 
El teniente de guardia en la estación de 
policía del p'iraer barrio, dió conocimiento 
de este suceso al juzgado de Belén. 
E N U N COLEGIO 
Por ^ c a p i t á n de policía do la estación 
de Jesús del Monte, fué remiiido al Vivac á 
disposición del Tribunal Correccional de 
policía, don José J. Calvo, profesor del co-
legio municipal establecido en la calzada 
de Luyan ó 1.limero 29, por haberle dado 
una bofetada á un menor hijo de don Feli-
pe Sánchez, según manifestación de este 
último. 
CHOQUE D B DOS CARROS 
A las cinco y media de la tarde de aver 
al llegar al paradero del Cerro el carro nú-
mero 20, hubo de chocar con el tiómero'Jl) 
de la propia línea que salía en aquellos 
momentos, teniendo la desgracia el emplea-
do don Antonio Cao Villar, que iba en la 
plataforma del pri»Dero de caer al suelo, 
pasándole las ruedaa del otro vehículo por 
encima, h riéndolo gravemente. 
Conducido el paciente á la casa de soco-
rro de la tercera demarcac ión , fué asistido 
por el médico de guardia, quien certificó 
que Cao Vilar presentaba la fractura com-
pleta del fémur izquierdo. 
Cao Vilar ingresó eo la casa de salud La 
Benéfica para atender á su asisteocia mé-
dica. 
ROBO E N E L CERRO 
Al regresar ayer t a r d e á su domicilio don 
Ricardo Diago, vecino de la casa n ú m e r o 
i d e l a c a l ' ^ e l Tul ipán , encontró abier-
ta la puetta de la calle, notando des-
pués la falta de veíale y doa centenes 
V I O L A C I O N . 
Esta m a ñ a n a fué deten;do por el teniente 
dsooPc'a señor Caa'resans, v remitido al 
Juzgado do Inatrncción del diatrito de Be-
lén, el blanco Salvador P. Morera, barbero 
vecino de la Manzana de Gómez, por str 
acusado del delito de violac 'óu. 
Í Í A C E T Í Í . L A 
ALBISO.—EN noahe de moda. 
Lo cnal equiva le h decir que hoy FO 
v e r á favorecida la eala do A l b i s u por 
QÜ 1 ú b l i o o selecto, el j ú b l i c o d e l o a 
viern*1», que hace del p0nula r colieeo 
su obl igado a i t io de r e u n i ó n . 
Las trea tandas cot id ianas e s t á n cu-
biertas con las zarzuelas J n u t a n t á n e a s , 
La luz verde y E l dun de la A fr icana. 
M a t i l d e Paloo, que en su garbo y 
RUS andares padece m á s bien bi ja de 
Sev i l l a que de Barcelona, c a n t a r á pre-
ciosas malagu^rMn en I n s t a n t á n e a s . 
L a a e o m p a ü a r á en la g u i t a r r a el pro 
fesor V i i l a l t a . 
BODAS EN PASO REAL.—N03 escri-
ban desde Paso fieal de San Diego 
d á n d o n o s cuenta del enlace, efectuado 
el martes ú ' t i m de la agraciada y v i r -
tuosa s e ñ o r i t a (Joncepoidn Ouenoa y 
Fonseca con el apreciable jovan don 
F é l i x L ó p e z Caro, empleado en la po 
l icía de d icho pueblo . 
Fueron padr inos de la boda la sim-
p á t i c a Reñor i t a Paz Pacheco y don V i -
cente S'iarez M a r t í n e z . 
Laoe romon ia tuvo lugar ante nume-
rosos amigos de los IViuíea novios, i n -
vi tados exoresamente al acto. 
Deseamos para Conch i ta y Fé l ix una 
eterna luna de mie l . 
L A DESPEDIDA.— 
— ¿Te despides al partir 
do la niñaT—Xo, por Dios, 
que por no hacerla sufrir 
me iré sin decirle adiós. 
— Si llama al padre al tornar 
de la escuela, jqué diréT 
— Que por no hacerla llorar 
sin veila el padre se fué. 
— ¡^e fué mi padre, ay de roí! 
¿Por qué nos abandoné? 
—rVolverá muy prontnT—Sí 
— (^Volveré muy pronteT—No.) 
—¿Y he de abrazarlo al volver? 
— Sí, niña, lo abrazarás . 
— (Si hay un cielo podrá ser); 
¿Abrazarme a q u i f . . . . ¡ J a m i i s ! 
J . C. Cenea. 
TEATRO LARA .—Con E l F e r r o c a r r i l 
Oentral, á las ocho, E l 11 de A b r i l , k 
laa nneve, y E l muñeco de la desgracia, 
á las diez, han combinado los s eñores 
A r i s a y L ó p e z la f unc ión de esta no-
che en el concurrido y s i m p á t i c o teatro 
de la calle de Consulado. 
E n loa intermedios bailes, como de 
costumbre, por el cuerpo coreográf ico . 
A BENFFICIO DE L O S COBOS. — L o s 
coristas del J a r d í n Americano, antici-
p á n d o s e á los de Albieu, ofrecerán hoy 
so función de g rac ia . 
Programa variado y atractivo. 
E n t r e otras de las novedades de la 
noche se pondrá en escena el gracioso 
juguete Far ruco el Carbonero, por el 
inimitable Santiago L i m a . 
A l final del e s p e c t á c u l o dará co-
mienzo el baile hasta laa dos de la ma-
drugada. 
LA N O T A F I N A L . — 
E n t r e bast idores. 
— i Q o ó le pasa á usted, O o r a l i a / T i e -
ne usted c^ra de enojada. 
— ¡Ya lo creo! fiibtí us ted lo q u e 
sucede? Que el d i r ec to r me q a i t a aho 
ra los papeles de dama joven . ¡A los 
c u i r e n t a anos de estarlos h ioieudo! 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Opera i t a 
l iana .— l impresa L a m h a r d i . — La ó p e 
ra en tres actos R iqoh t to . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho 
diez: '1 hstnntdnea.—A las nueve y diez 
La Luz Vt rde .—A las diez y diez: E l 
D ú o de la Af r icana . 
L Á R A . — A las 8: E l F e r r o c a r r i l Ven 
t r a l . — A laa 9: E l 11 de A b r i l ó á i n s 
cribirse caha'leros.—A las 10: E l M u 
ñeco de la Desgracia. — Bai le al final de 
cada tanda. 
SALÓN TEATRO CUBA.— N e n t u n o 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d ia r ia .— A las ocho y coa r to 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: Farruco t i Carbonero, E l Chévere 
( l a n t i j a y L a Novena del Sun Franc i ico 
Bai ' e al final de cada acto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
Caricatura, G a l i a n o 116.) — V i s t a s de 
China y de las tiestas de P a r í s . 
CIRCO PUBILLONES, .—Sant iago P o 
billones. — M o m e r r a t e y Neptnoo .— 
F u n c i ó n d ia r ia .— Mat ioee los d o m i n -
gosy d í a s fest ivos. 
I l l í í H S r R i r o I V I L 
A b r i l 3 y 4. 
N A C I M I E N T O S 
CATF.PKAL.—1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, meetiza, natural. 
ic 
BRLKN.—1 hembra, Icpítima, blanca 
GDADALDPE.— 1 hembra, bianca, 
Sítima. 
1 varén, neqro, natural. 
I hembra, meatiza, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mcatizo, natural. 
JF.SÍIS HABÍA.-—2 hembraa, blaucaa, na 
torales. 
2 varones, negro?, naturales. 
1 va on, me tizo, legitimo. 
1 bemba, negra, natural. 
PILA K.—2 varones, blancos, legitimes. 
1 hembra, blanca, legítim «. 
'1 varones, blanco0, naturalei. 
M A T R I M O N I O S . 
OATEORAL.— Mariano Siró y Penyer, 25 
años. Cüibarién, B:iratillo, 1, con Amórica 
Blanca Marti , 20 años , Habana, Habana, 
85, blancos. 
OOADAI.UPE.—.losé r'erpiñjin y Guerra, 
con Maifa Amparo A ha y Gojaez de la 
Maza. 
D E F U N C I O N E S 
CATT iv.'AL. —Rrs;iri • 1) az v Díaz, 51 a-
ñop, Finar del Hio, mcetiia, Merced, n. 12. 
Apoplegía. 
Adela P o r c í BImc^, 34 años, D.ihana, 
blanca, H. de Paula. Ki : te r i th . 
BRLKN. — José Viña'a P i i r « r a , 27 a ñ r s . 
Habana, blanco, T \ i dillo, 30. Cardio arte-
rio efcloiosiR. 
Encarn-ci^n Rfyefi Quintero, 
Sti. Spiritu, banca Beru iza, 54 
tia crónica. 
OÜADALDPR.— María Hurtndo 
za, 11 añoa. r á r d e n a s . mf-atua, 
11. Meringiiia tubarcu'oaa. 
Telesforo Forta>a, 74 año*, 
blarco, Consulado, número 27. 
crónica. 
Michao' K av-incv, 28 a'o^, blanco, I r -
l-'mia, C. de S, 3" demarcación. Herida por 
provecti) de arma rt« fu^go. 
JE^ú'S MARIA»—Bonifacio R ' ^ r í g u e z , 27 
años. Habana, blanca, C. de la Valla, 19. 
T, nulmonar. 
M reclina Alvarez, 42 años, blanco. T a -
paste, Ma l ' j i , nú ñero 137. Enteritis c r ó -
nica. 
Julio Delgado, 25 d í a ' . Habana, mestizo, 
Estrella, 107. Af rersi í, 
Sebastiana Ráncbes, fiS años, blanca, Cá-
diz, Monte, 75. Pu ní -nía. 
PILAR.— Balbino González. 1 dia, blanco, 
Habana, Bomay, 25. Raquitismo 
Marta Gómez Mayor, 14 añns . Unión de 
Re es, blanca, Vapor, número 3ü. Enteritis 
o ó n i c a . 
Miguel Guitart, 47 años, Gerona, blanco, 
Pocito, 14. Enteritis. 
Dr mingo Sabio; 4 años, Habana, negro, 
Estfvez, 10. Mcnincít is . 
CKRRO. —María Lu sa M e d i r á , 8 mesrs, 
Habana, blanca, Je£Úsdel Monto, 42 i . Me-
ningitis. 
Cíindido Serra Rodríguez, 5 meses. Ha-
bana, blanco, Ccpero, Ü. Bronco pneumonía 
gríppal . 
Rita Jaime Canino, 86 año?, Canarias, 
blanca, Cá iiz, SI . A. efcN rosis. 
Jrsefa Sosa Fernández , 10 l i a " . Habana, 
blanca, C Arango, número 18. Iiisuficien-
cia aórt ica. 
3R años , 





R E S U M E N 
Nacimientos 19 
Matrimonios 2 
Detunciones • 10 
A 1 T U 1 T C I 0 S 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornes de seda pa-
ra sombreros, serecibié el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
A $ 0 $ $ 0 * $ 0 * $Q* $ 8 * A 
| D E T O D O | 
W ̂  ^ ^ ^ ^ ftk 
I t J N P O C o | 
L a cigarra* 
Amor del sol mi origen es divino, 
embelesado Sócrates me oía, 
delicias era de la Grecia un dia, 
iue*habló Virgilio en verso peregrino. 
" Cantar, amar, morir es mi destino: 
yo de la ciencia gaya en la p o n í a 
el premio soy que el trovador ansia 
cauto la siesta en odorante pino. 
Soy la cigarra: en el tendido llano, 
nací de junio en el calor primero 
alma del trigo y su fecundo gtano. 
Y enamorado de la luz espero 
la encendida m a ñ a n a de verano 
y canto el sol y cuando canto muero. 
M . Sánchez Pesquera. 
C 5*9 • R A b 
G R E M I O D E F O N D A S 
Lo» íeDore* doeCot de fondas ae aervirin asi»t:r 
6 U J iota qa¿ se ce lebrará el rieraes 6 a laa aiete 
j m^dia de la noch i en la CÍ«3 n. 81 de la calle de 
Manrique Mq. á San H i ,. 1. para tratar de U coa-
trihue óo que ha de fij rae eo el DD«V« K j j I a m e D t j 
de T a r f i t , j de otroj partiru'are* de ioteréa. 
Hi-ban 4 de A'>ril de 190). — E l Sindico, J o s é 
Doce. 556 d i 6 al-6 
PARA VER 
T i r a s b o r d a d a s , e n c a j e s , 7 e n t r e -
deses , v i s i t e n l a g r a n s e d e r í a 
B A Z A R I N G L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e de t e d o s , y 
m á s b a r a t o q u e e n p a r t e a l g u n a . 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 c i caja . 
E s e n c i a s d e l o s m e j o r e s l a b n c a n -
t e s á SO c ts . 
P o l v o s de J a v a á 2 8 c t s . ca j a . 
H i l o 6 0 0 p a r d a s á 5 c t s . 
H i l o 6 0 0 y a r d a s c a d e n a á 7 c t s , 
72, Galiano, 72 
c 470 atl 28 M 
M i n a s de c o b r e 
S a n F e r n a n d o y S a n t a P o s a . 
L « joma de acoloDitias para el domiego, dia 8 
del corneóte, se suspende basta oneTo aT'.so. 
Baback , f ebrera 18 d» l.< v.> - . » -•• F . > ; •» Km 
U h a , 1911 dl-4 a l i 
L a neurastenia^ 
(Contir.ü't.) 
Las guerras religiosas euprim'.eron los 
dóblilea y apresuraron el restahiecimiento 
de algunos convalecientes; por dltimo Mon-
taigne dejó oir palabras de verdad y de sa-
lud; combat ió el lujo y la pedante r ía y de -
volvió íi los espíri tus ese equilibriu aparen-
te, que distingue el siglo X V I I , 
De todos modos, q u u á no conviene exa-
minar demasiado cerca el velo que encubra 
la grandiosa frialdad de Versailles y en 
cuanto al proceso de la Voisin, fuerza ea 
confesar que indica terribles desórdenes . 
En el siglo X V I I I se observa una nueva 
crisis de neurastenia. 
Tissot, módico suizo, escribió dos tomos 
sobre las e.fermed ides de los letrados y da 
las personas que fiecu Mitán el gran mundo, 
comprobando la prodigiosa f.ecuencia con 
que les mujeres contraen euftjrmedadea 
nerviosas. 
"Desde la infancia hasta la ancunidad, 
aquéllas sólo se ocupan en leer; la pasión 
por las novelas no les consiente ejercicio 
alguno y las condena á larcas vigilias que 
sobrexcitan extremadamente sus nervios; 
una niña que comience á leer á la edad da 
diez años, ba de ser necesariamente á loa 
veinte una mujer b i s ré r ica . " 
En este caso, tamb óu la literatura es la 
culpable, pero existen otras causas que se 
unen á ella, como es la emigración de loa 
campos bacía las ciu 1 i les y la degenera-
ción de una raza caduca. 
( F m a l z a r á . ) 
Aiif i f /r f i tnn, 
(Por J , ,V5 K. ) 
Coa las letras anteriores ionuar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a 
trigut ua de la calle del Blaoto . 
Chnradiú 
Para que se tercia dos 
he ofrecido al señor cura 
el borrego, íi condición 
que me han do dar la asadura. 
Va ves que no ex jo mucho 
y no merezco reprí ch'1; 
con ella bien arreglada 
primera cuatro una noche. 
Aíí Udo ayer decía 
ú segunda en el corral, 
nneninis ensillaba el mulo 
muy cerca de Fuencanal. 
L . F e r n á n d e z l i o lrigueM. 
J e r o g l i f i c o coinprlmído, 
(Por B, N . U. ) 
\ 
I t í 
t £ 5 ^ 5^5 ^ > ; 
V O ' 
I n t r t n f f u l i S m 
(Por Juan Cualquiera.) 
J N T Ü P J E T 
Con estas tres consonantes y cinco 
cales formar un nombre de mujer. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lince.) 
* 4 * * 
^ + + 
* i * *h 
Sastituir las cruces por letra?, de m^-
doque en ca la linea borizontal ó veril sa l -
mente so lea lo siiiuionto: 
1 Ensenada pequeña. 
2 En los conventos. 
3 Uesina compuesta. 
4 Eu el Paraíso. 
Ttombó, 
(Por Juan Cerda.) 
+ * * 
•I* ^ ^ * 
+ * * 
•I* 
Susti tóyanso las cruces por letra?, p a r » 
formar en cada linea h jrizDUtal ó vert ical-
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Inmensidad. 
3 Nombre de mujer. 
4 Animal . 
5 Vocal, 
SohnUo ti**, 
A la Charada anterior: 
S O L I T A B I O . 
Al Jeroglifico anterior: 
CUERPO. 
A i Rombo anterior: 
R 
T U L 
T A P I A 
R U P £ R T A 
L I R I O 
A T O 
A 
A I Cuadrado anterior: 
L D N A 
U R A L 
N A T A 
A L A S 
Han remitido soluciones: 
Angel P. Valdés; León Ardo; Q. Pido; El 
Otro; D . K. Dencia; K. Síano. 
k^Bia} fcMpia leí DI.UIÜ DE I i J.u u, 
